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MARULICEV LJETOPIS 
(IV) 
(RUJAN 1991 - KOLOVOZ 1992) 
M i r k o  T o m a s o v i d  
IX. 91. 
Iz dana u dan s MaruliCem, te 2. ovoga mjeseca dobih u ruke izrezak s rec'enim 
nadnevkom beogradskog lista Vreme (str. 56) sa c'lankom Kaiiprsf Henrija VIII. TU 
se govori o rijetkim knjigama s podruc'ja bivSe Jugoslavije, koje su pohtanjene u 
londonskim bibliotekama ili se pojavljuju na draibama. Posebno auktor priloga ili 
auktorica (J. N.) izdvaja primjerak Marulova Evangelistara, koji je Henrik VIII. 
iskitio biljes'kama. Spominje se da je MaruliC prevoden >>c'ak i na holandskicc. Sto 
izazivlje znatiielju za identifikacijom pretpostavljenoga prijevoda. Osmoga rujna 
bila je, Eini mi se, subota, u Setnji TkalEiCevom naidoh na Tonka Maroevida, koji me 
upoznao s g. Franom ParaCem. Kako Sam znao da on pripravlja operu Judifa, malo 
Sam ga ~intervjuiraocc: opera bi trebala biti izvedena u Hrvatsk6mu narodnom 
kazaliltu u Zagrebu u sezoni 1992193, radi na njoj dvije godine, Tonko mu pice rijeEi, * 
vidim da je >>zagrijancc. Taj vrlo ugodni razgovor podsjetio me na Papandopulovu 
operu Marulova pisan, praizvedenu 14. kolovoza 1970. na Splitskom ljetu. RijeEi je 
napisao dr. Vojmil Rabadan, koji je ujedno bio redatelj, kao Sto je skladatelj bio i 
ravnatelj. Marka MaruliCa pjevaSe Vladimir Ruidak, a Miru PapaliC Nada Puttar- 
-Gold. Prisustvovao Sam predstavi i sac'uvao popratni program. SjeCam se te vedre 
splitske noCi na Peristilu i da mi je bilo pomalo otuino Sto praizvedba nije imala 
odjeka u medijima. I opCinstvo je bilo tijekom izvedbe dosta suidriano. Oiivjelo je 
tekar na kraju uz napjev Splite-grade. Zaplet poEiva na Rabadanovoj zamisli, u kojoj 
Mira PapaliC, kao neka Antigona, izlazi iz preplagenog Splita da bi pokopala muia 
ubijenog po Turcima u opsjednutom Klisu. Taj c'in MaruliC stavlja sugradanima za 
primjer, podsjeCajuCi ih na biblijsku Juditu, i oni pohrle upomod junacima iz Klisa te 
pod zapovjedniStvom Petra KruiiCa odagnaju Turke .. . SluEaj je htio da Sam nakon 
predstave svratio u buffet Jadran na ZvonEacu, gdje Sam zatekao ugodno drugtvo i 
upoznao se s Editom Karadole, izvrsnom interpretatoricom Marulove EakavStine. 
Ona je, naime, poslije pripravila recital iz Judife, s kojim je vigekratno nastupala u 
primorskim mjestima. Sredinom 1970, zajedno s Tonkom MaroeviCem ~pripremaocc 
Sam se veC za slijedeCu 1971, kad je valjalo dati do znanja slavnu obljetnicu Juditina 
prvotiska (1521-1971); predloiili smo ravnatelju NZ ,Mark0 MaruliCa Tomislavu 
Slavici izbor iz Marulovih hrvatskih i latinskih tekstova pod naslovom Plavca nova, 
Sto je on ne samo'prihvatio, nego i objavio potkraj 1971; zapravo toc'no u dane 
Karadordeva knjiga se pojavila iz Cibenske tiskare. Tada u Splitu, parnCenje me ne 
vara, nije postojao neki posebit ia r  za MaruliCem, :to je bilo razvidno i iz stava spram 
Papandopulove opere. Pokojni TonEi MaroviC nastojao je oZiviti iivu Marulovu 
Eakavsku ric', ne samo svojom reinterpretacijom, nego i javnimpromicanjem u okviru 
natjecanja za recitatore u srednjim gkolama. Tako smo Tonko i ja rnogli prijateljski 
dijeliti maruloljublje. No, zabrazdih u proglost. Zanirna me kako de libretist i 
skladatelj nove opere s predloslrom u Marulovoj Juditi, dakle dvojac Parad-Maro- 
eviC, zasnovati njezino tkivo u odnogaju spram Papandopulo-Rabadanove prezen- 
tacije. Nisam rnnogo saznao. Slutirnda 6e tobiti rn~derni jao~era  i libretto, na Eemu se 
ozbiljno radi. Preporuc'io Sam se gospodi da me ne zaborave prigodom prve izvedbe. 
Potkraj mjeseca prirnio Sam pismo iz Grenoblea od monsieura BBnCa, koji kan- 
da pojac'ava svoj rad na MaruliCu, otkako se u Hrvatskoj zametnuo rat za opstanak. 
Pismo poc'inje: ~ K a k o  da Vam izreEem svu nagu tugu i svu nagu tjeskobu pred bolnim 
dogadajima, koji tako kruto pogadaju Vagu zernlju.cc Javlja mi da oc'ekuje iz Praga 
potvrdu da je S. Lomnicky preveo Marulovu Carmen de doctrina. Predmnijeva da je 
ta pjesma prevedena ili adaptirana i na nizozemski, njemacli, gpanjolski, portugalski, 
moida i na poljski. On nastavlja potragu prema tim indikacijama. 
Homo imago et amicus Dei, Miscellanea in honorem Ioannis Golub, Pontificium 
collegium Croaticum sancti Hieronymi, Romae 1991. raskogno opremljen zbornik 
na 703 stranice, donosi i studiju dr. Drage Sirnundie Otac hrvatske biblicistike - 
Marko MaruliC biblicist i teoloSki pisac (gtr. 88-95). Cini mi se vainom tvrdnja iz 
te studije da se MaruliC >)viSe priklonio puc'koj teologiji nego skolastic'kom umo- 
vanjucc, koju tumac'im kao nedvojbeno njegovo knjiievno-vjernic'ko doiivljavanje 
Biblije, zbog c'ega su u latinskim mu spisima zamjetljivi i pjesnic'ki, mistiEki uzleti. 
U literarnom pogledu tako se religiozni prozni tekstovi u Marulic'a mjestimic'no 
preklapaju s esejistikom, :to sve pridonosi Eitljivosti i komunikativnosti Marulova 
naboina gtiva. Drago Sirnundia pak s vige studija o teologkim dirnenzijama 
Marulova opusa biva pouzdanim struc'njakom za taj fundamentalni aspekt okvirne 
analize marulologije. Iz Novoga Sada dobijam izrezak iz beogradske Politike od 5. 
X .  Veliki naslov Henri Osmi Citao MaruliCa i mali tekst (str. 17, u kojem se 
izvjeCCuje o vezi Henrik VIII - MaruliC. Tvrdi se da je Evangelistar, koji je 
engleski kralj Eitao u riznici britanske knjiinice, pronagao kustos Sava Pejid. 
PosredniStvom profesora BBnBa dostavljen mi je dopis g. PejiCa (zapravo: Sava PeiC), 
u kojem stoji da je doglo do zabune. Po njegovim spoznajama MaruliC nije prevoden 
na nizozemski. Neumorni g. BeniC javlja mi takocfer da radi na temi sv. Bernard i 
MaruliC, povrh toga na temi Marullus - Sabellicus. Potonjeg dr i i  MaruliCevim . 
plagijatororn. 
ZapanjujuCom toc'nogdu izlazi MaruliC U broju 5 (rujan-listbpad), koji je u 
knjitara~na veC sredinom ovog mjeseca privlac'i mi pozornost pjesma Pismo Europi 
(str. 581-582). koja poc'inje: 
U   is mu papi rimskom i krSCanskoj Europi 
C v i l ~  lu mi cviljafe pjesnik onaj hrvatski 
Marko Marul slavni 
&Gkiprijevod ~darna  Clernensa Mardideve Carmen de doctrinA (Prag 1597) 

7. IX. 1991. Dubravko Horvatic' piSe o aktualnosti poezije Marka MaruliCa u 
vremenu kad je Hrvatska suoEena s ruSiteljskom rnrinjom.~ Stije se takoder: nFranz 
Leschinkot piSe u dnevniku Allgemeine Zeitung iz Mainza od 30. VII. 199 1. o Marku 
MaruliCu spominjuc'i i naSu reviju Maruli6.~ Taj sam Elanak iz A.2.-a svakako htio 
imati u dokumentaciji, pa sam pohodio uredniitvo Maruli&a, gdje me susretljivi 
tajnik Easopisa g. Svevlad Slamnig upoznao s urednikom. G. Petar Grgec, s kojim 
sam zapodjenuo dojmljiv razgovor izvan naSe teme, nije posjedovao taj broj 
njemaEkog lista, a, koliko sam shvatio, u reEenom Elanku bilo je viSe rijeEi o Easopisu 
nego o onomu koji je Easopisu nadahnuo ime. Zrcalo, god. I, br. 1, Zagreb 1991, 
dasopis  za poeziju<c, izdaje HFD, glavni urednik Vinko BreSiC, prije inaugurativnog 
slova, donosi kao motto 14 stihova iz Marulove Molitve suprotiva Turkom. SluEajno 
ili ne, prvi je prilog u tom Easopisu francuski prepjev Tinove pjesme Petar Zoranid 
iz pera gospodina Jugoslava Gospodnetida, u kojoj se spominju 1esfZlites de Marul. 
Trec'i je prilog, redimice, GospodnetiCeva verzija, za koju biljeii da mu je trec'a, 
Tinove pjesme Oproftaj, c'est-84re En prenant conge'. Motrim kako je prepjevatelj 
pofrancuzio ona draga mjesta, gdje se Marul apostrofira: 
M h e  sifid2les d'une htrttique erreur, 
nous honorons celui (autant que cette terre) 
qui en croate forgea force livres en vers, 
ce MaruliC Marko, de Split, cet enchanfeur. 
ZavrSetak jol  je bolji: 
Adieu, 6 Marul! Nous partons, ttantpris 
par le &sir immense d'un soleil plus beau: 
le pavillon claque; on s'en va, nous les rebelles! 
Na francuski je od Markovih djela dvaput prevedena Institucija (Paul du Mont i 
Geoffroy de Billy) i dvaput prepjevana Carmen de doctrina Dornini nostri Iesu 
Christi (Charles Didyer, Anne d'UrfB). Prevedena mu je i jedna hrvatska pjesma 
(djelomic'no), Molitva suprotiva Turkom u Seghersovoj antologiji La poe'sie croate 
(Paris 1972, p. 20-23). JanineMatillon je vrlo vjerno slijedila izvornik (Pri2re contre 
le Turc): 
Dieu tout-puissant et cre'ateur de toutes choses, 
ton courroux, dttourne-le, aie pitit de nous. 
Sur ton peuple fid2le jette un regard bknin, 
qui sous le joug des Turcs souffre de tnille morts. 
Ils ont brlil6 les bois, pill6 les hameaux, les villes, 
ils ont emment, ligotb, jeunes et vieux. 
Studeni 1991. bio je teiak mjesec. Ne bih ga se ni sjedao. Veselilo me tekar novo 
izdanje Judite, na kojem sam radio i u skloniltu, a posljednje otiske pregledavao sam 
u zgradi d k o l s k e  knjigecc u Masarykovoj za jednog prozraEnoga i sunEanog dana, 
Sto je pogodovalo neprijateljskom zrakoplovstvu. Zatulile su sirene. 
XII. 91. 
PiSe mi (14. XII) dr. Charles BCnB. Posvetio se problemu je li slavni Sabellicus 
plagirao Marulic'a. RijeE je o Instituciji koja je, koliko je do danas ustanovljeno, 
tiskana g. 1506. SABELLICUS JE UMRO ISTE GODINE, a Battista Egnazio 
objavio mu je spis Dictorum factorum exempla, libri X ,  g .  1507, koji u dvanaest 
poglavlja ima potpuno iste naslove i svetaEke primjere kao u Instituciji. Po miSljenju 
prof. BBnBa, sluEaj je iskljucen. Obavijestio sam g. BeniCa da je Institucija napisana 
g. 1498-1499. Sto su tvrdili Franjo Sanjek i Drago Simundia, dakle, znatno prije od 
1506. Moida je i prije tiskana? On se takoder dao na istraiivanje knjiievnoga i 
religioznoga konteksta koji je mogao inspirirati Marulidevu Carmen de Doctrina, pa 
iz Miinchena oEekuje mikrofilm djela izdana u Mlecima 1495, gdje su okupljene 
pjesme o Isusu na kriiu. OEekuje i iz Praga mikrofilm EeSke adaptacije iste pjesme. 
Nadalje, zapoEinje joS jedan rad, koji bi osvijetlio spone Marulove Institucije s dva 
traktata svetoga Bernarda (Liber de mod0 bene vivendi, Ad quid venisti?). NaS 
prijatelj iz Grenoblea radi strpljivo i neumorno, postajubi postupno privatni detektiv 
za Marulidevom slavom diljem Europe, s dokumentacijom i kartotekom, koje 
zasluiuju poEasni naslov minimaruloloSkog instituta. I to sve Eini za svoju duSu i na 
svoj rac'un. Prilozi su pismu separati: Charles BCnC, Nouveuax documents sur la dif- 
fusion en France de 1' oeuvre de MaruliC, Bibliotheque d'Humanisme et Renais- 
sance, Tome LII, no 3, pp. 617422,  GenBve 1990; Anne d'U@ et Marc Marule, 
Festival d'Histoire de Montbrison, 3-7 octobre 1990. Renaissance europCene et 
phknomknes religieux 1450-1650, pp. 347-358. Prilozi su pismu povrh toga pet 
fotokopija u svezi s Marulidevom Carmen. Cime i kako uzvratiti za toliku ljubav i 
skrb ne samo za MaruliCa nego i za Hrvatsku. Na zavrSetku pisma g. BBnC nadodaje 
da pripravlja album izdanja, prijevoda i adaptacija reEene Carmen, koji Ce album 
posvetiti ri la Croatie martyre! Poslao sam mu kao mali boiieni dar jedan otisak iz 
mape Judita u hrvatskoj likovnoj umjetnosti i novoizaSlu Juditu. Telefonirao mi je 
da mi zahvali. 
Spomenutu mapu izdao je Knjiievni krug u Splitu potkraj 1991, uredio je Josip 
BratuliC i napisao istoimeni predgovor, preveden i na engleski. ,Ova je mapa tiskana 
u 400 primjeraka u rujnu 1991. dok je rat bjesnio Hrvatskom te nije mimoiSao ni nag 
drevni grad Cakovec ni tiskaru Zrinski. GrafiEari Zrinskog tiskali su i opremili ovu 
m a p  znajudi da knjige - viSe od svega drugoga - svjedoEe o nama i naSem 
vremenu za neka bolja vremena.u U mapi 9u zastupljeni Josip Biffel, Dubravka 
BabiC, Josip Botteri-Dini, Ljubo IvanEid, Petar JakeliC. Vlado JakeliC, Vasilije Jor- 
dan, Rudi LabaS, peljko Lapuh. Ivan LovrenEiC, Jakov PaviC, Zlatko Prica, Dimitrije 
PopoviC, Ivica S i ~ k o ,  Mile SkraEiC, Matko Trebotid. Zlatan Vrkljan, ovitak Bela 
Csikos Sessia. Osamnaest hrvatskih slikara risalo je Juditi u East, kako zorno 
pokazuje ova edicija, i to Euvenih i priznatih. Steta Sto se o tome nis'ta nije Eulo u 
javnosti. MaruliCgv spjev, sudim, blizak je i suvremenicima, kao,Sto je s poEetka 
stoljeda nadahnjivao Sessiu, te Celestina MedoviCa, Otona IvekoviCa. Na neki je 
naEin Marulid i dio povijesti hrvatskog slikarstva, jer su pokraj motiva iz Judite, 
unijetnici pokuSali predoEiti njegov lik (portreti Bele Csikosa i Emanuela VidoviCa). 
Kiparska prezentacija uzvisila je Marulida Mes'troviCevim spomenikom, a u ovo 
vrijeme bistu su mu izradili Marko GugiC i Ante IvaniSevid, koliko vidim po meni 
dostupnim publikacijama. Radove g. Gugida i g. IvaniSeviCa, naime, nisam vidio 
izravno nego u reprodukcijama u periodiku Kulturna bas'tina, Split 1991, koji mi je 
ljubazno odposlao urednik prof. Sapunar. svezak 21. Kulturne bas'tine tiska dva 
priloga o MaruliCu. U prvomu Branimir GlaviEiC (str. 25-34) problemski razglaba 
svoj auktorski rad na prevodenju, prepjevavanju, priredivanju i komentiranju 
latinskih Marulovih djela, donosedi dragocjene zapaiaje, buduc'i da je taj rad 
fundamentalan za ostvarivanje projekta Marulovih Opera omnia.Zamijetiti je da je 
Branimir GlaviEiC na temelju neposredna iskustva ponajbolje spoznao MaruliCevo 
1atinistiEko umijede, pa je i mogao marulologiju obogatiti 1ingvistiEkim analizama. 
Ne valja zaboraviti da u MaruliCevu sveukupnu knjiievnom opusu na latinstinu 
otpada gotovo 80 % napisanog, Sto govori o dimenzijama GlaviEiCeva posla. 
Ante Sapunar (str. 35-46) prikazuje fenomen Marulideve pobudnosti, koji se 
oc'ituje u velikom broju pjesnic'kih sastava u njegovu slavu. Time auktor prosljeduje 
istraiivanje Vojmila Rabadana, usmjereno definiranju Marulida u slikarskim, 
kiparskim, glazbenim i knjiievnim djelima hrvatskih umjetnika. ZakljuEak je i 
sugestija istodobno: Marulidu je ispjevano toliko pjesama da bi se od njih mogla 
oblikovati zbirka, gtovis'e probranih priloga. 
Marko Marulid. Judita, XX. izdanje, priredio Mirko Tomasovid, nSkolska 
knjigacc; Zagreb 199 1, Biblioteka Dobra knjiga, urednica Asja Petrovid, recenzentice 
Karmen MilaEiC i Ksenija Popovid Humski , grafic'ki urednik Tomislav Jukid, 
naklada 5000 primjeraka. Kako obic'no biva s Marulidevim knjigama, i u pogledu 
Judite, valja nadopuniti podatke o izdanjima. Upozorila me gospoda Petrovid da je 
Skolska knjiga nadotiskala nakladu Judite iz g. 1974. I zaista, dogao sam u posjed 
edicije Marko Maruld, Judita, Pjesme, Zagreb 1976, s naznakom ndrugo izdanjecc. 
Prema tome ovo bi izdanje iz 199 1.  bilo XXI. Bududi da ono sadrii i pretisak prvoga 
izdanja, istodobno je i XXII. Od 1971. do 199 1. Judita je tiskana u 11 objavaka. Pet 
puta sam i ja nsudjelovaocc u izdanjima. S Tonkom MaroeviCem pripravio sam 
pokraCenu verziju za Plavcu novu (1971), za GrEidevo izdanje iz 1983. napisao sam 
predgovor, za Mogugevo iz 1988. jedan od popratnih tekstova, ova sam dva u istoj 
knjizi priredio. Ne traiim zahvalnicu ni pohvalnicu, veC iel im ukazati da sam kroz 
tih dvadesetak godina Marulidev ep proc'itao bezbroj puta, analizirao uzdui i 
poprijeko, a da >>juditologijacc ima jog gtogta redi. Makar je u bibliografiji radova o 
Juditi, koju je izradila Neda Anzulovid (izdanje Judite, Split 1988), navedeno gotovo 
120 jedinica, izvanredno vigeslojno bogatstvo tog spjeva (jeziEno, stilsko, kompara- 
tistifko, poetolos'ko, naratologko, versifikatorsko) i njegova povijesna pozicija u 
hrvatskoj knjiievnosti, zahtijevaju daljnja pornna istraiivanja u pojedinostima i 
cjelini. Monografije o Juditi, neka se zna, jos' nemamo. Priredujudi ovo mjubilarnocc 
izdanje, zamijetio Sam, primjerice, da se nitko da sada nije pozabavio Marulidevim 
biljes'kama i opaskama, komentarima i napomenama, kojima j e  opskrbio svoj 
pjesniEki tekst.-Tu ima izazovne grade, proznih pasusa, objas'njenja prevedenicl, 
razvidno novostvorenih: ~ S a u i g i  djaEki se  zovu holocausta.cc To je Marulideva 
biljagka uz stih: ~ S a u i g e  c'inis'e gori na oltarecc, VI. 341. Pokraj stiha: n... a oltar 
pokris'e zgora cilicijem.cc, 11, 140 slijedi objagnjenje: K i l i c i j  harvacki se zove 
vridigtecc, pa nam ono svjedoc'i o Marulovom odnosu prema tudicama i dokumentira 
kako je zvao svoj jezik. U borbi za nacionalno ime jezika, :too se vodila sve do 
nedavno, Eesto se navodio argumenat auktorova iskaza o Juditi nu versih harvacki 
sloienacc), iako se u tom kontekstu harvacki veie prilogki, a ne pridjevski uz verse, 
tj. Marulid naglasuje da je svoj spjev ispjevao na hrvatski nafin, npo obiEaju nas'ih 
zafinjavaccc; u okviru i po standardima domade versifikacije. Tu, dakle, Marulid 
izjavljuje svoju pripadnost hrvatskoj poeziji, a u citiranoj napomeni uz cilicij jezik 
poimence hrvatskim zove. Osobito su zanirnljive duie  Marulideve biljegke, kad 
Eitatelju ieli protumaEiti aluzije na mitologke i biblijske lic'nosti, pripovijedajudi im 
ukratko njima pripadne zgode, od kojih bi se moglo izluc'iti nekoliko samostalnih 
npric'icacc na hrvatskom jeziku u prilog MaruliCeve prozne vjes'tine. Kolega Bratislav 
LuEin takoder je dogao na pomisao da Marulideve biljes'ke uz Juditu zasluiuju 
poseban interpretativan pristup. 
Inac'e, na priredivanju Judite za Skolsku knjigu radio sam nekoliko mjeseci, 
zapravo mnogo vice nego sam pretpostavio u prvi mah. Prethodno izdanje u istoj 
biblioteci, koje je priredio Marin Franic'evid, valjalo je u zadanomu grafic'komu 
okviru i u metodolos'kim standardima edicije, uskladiti s Mogus'evim kritiEkim 
izdanjem. Naigao sam na rnnogo posla. Bilo je, kadgto, nuino konzultirati i sva 
vainija izdanja Judite (Jagid-Kukuljevidevo, KuSar-Kasandridevo, Stefanidevo, 
Slarnnigovo. Grc'idevo, Morovid-FraniEevidevo. ono iz g. 1974). Sredom, Mogugevo 
izdanje tekstoloSki je pouzdano i ne'donosi nove nedoumice. U odnosu na prethodna, 
medutim, poglavito-glede FraniEevideva Eitanja, imade lijep broj preinaka i 
korekcija, pa je sve to trebalo unijeti, oclluEiti se na povrat pravopisu primjerenijem 
izvornom tekstu, revidirati popratna tumac'enja. Tijekom radnih kontakata s 
urednicima ~Sko l ske  knjigecc predloiio sam da se usporedice objavi i pretisak prvoga 
izdanja, Sto je, zahvaljujuCi odobrenju ravnatelja nSkolske knjigecc g. Miljenka 
pagara, i prihvadeno. Prijedlog je motivirala spoznaja daje  faksimil-izdanje iz 1950. 
tes'ko dostupno, da Ce uc'enici, kojima je edicija namijenjena, dobiti zotan uvid u 
bagtinu starih knjiga, slova i tiskarskog umijeda i da de se olakgati posao znanstve- 
nicima, juditolozima. Pretisak je uspio iznad svih oc'ekivanja. Spretno je umetnut u 
knjigu, na dobro izabranu papiru i noEiSCencc od mrlja, koje su zapreka Eitanju. 
Rekonstruirana su mjestimiEno Eak i slova koja su nedostajala pretisku iz g. 1950. 
Graficli urednik radio je vrlo savjesno i profesionalno. Razumljivo je da Sam se jako 
obradovao kad sam knjigu primio u ruke (27. XI), a javno predstavljanje uprilic'eno 
je 18. prosinca u sveEanoj dvorani &kolske knjigecc. Oprostite mojemu sjedanju: bio 
je uiasan ratni dan s bolnim vijestima na Radiju, topovi su pucali na Pokupsko, tisude 
granata padale su na Sunju, palile se kube u Letovanidu. Okupilo se mnogo Stovatelja 
Marula, prijatelja i suradnika, govornici su bili Miljenko pagar, Bepo Bratulid i 
Tonko Maroevib. NemoguCe je bilo izbjegnuti znakovitost trenutka i osloboditeljsku 
poruku Judite, neko preispitivanje u vremenu i prostoru, a i moju ulogu u promicanju 
i poticanju Marulova gtovanja. UEinilo mi se da je dostojno i pravedno redi i ovo: 
,Ja bih poneSto umanjio ocjene o mojem radu na Marulidu, i t o  su ih iznijeli 
prethodnici, jerbo su pohvale preuvelic'ane. Dqsta se bavim Marulidem, moida i 
previSe, ali ne onako i onoliko kako bih felio. Rado bih se, kad bi to bilo moguCim. 
potpuno posvetio Marulu; ali, u nagim okolnostima, u uvjetima koji ne dopugtaju 
takve stupnjeve uie  specijalizacije zbog Sirih i prijekih obveza, to je pusta ielja. No, 
kad bi se ielja i ostvarila, nedostajalo bi mi sposobnosti za maruloloSku potpunost, 
recimo, lingvistic'ke spreme, erudicije, polivalentne energije, radnog prostora . . . cc 
Napomenuo Sam da je za Marulovo djelo potrebno intenzivno daljnje prouc'avanje 
po skupinama struEnjaka i pohvale usmjerio prema auktoru Judite. Ne znam jesu li 
te moje rijec'i zazvuc'ale kao neka formula poniznosti, tek tako; no, proizagle su iz 
. c'injenic'noga stanja. Ne sjebam se vice kako, u svoje sam slovo upleo Tinov OproStaj, 
spomenuo Tinovu gostionicu ~Blatocc na puikomet od dvorane'gdje smo boravili, 
istaknuo dubinsku vezu izmedu Judite s poc'etka XVI. stoljeda i OproSIaja s poc'etka 
XX, :to je potaknulo Zlatka Crnkovida da nam za pridodatak krasnoslovi Tinovu 
zvonjelicu. Od Marulida do UjeviCa, *tour et retourcc. Zlatko je inac'e Eitao ulornke iz 
Judite. Slugao sam ih u sliEnim zgodama viSekrat i opet sam uiivao u interpretaciji 
Marulovih stihova, u jasnodi versifiiatorskog tijeka, pomnji za rime i oblik, s'to nas'i 
glumci zanemaruju, pozivljudi se tvrdoglavo na svoje pravo individualizacije teksta. 
Zlatko Crnkovid daje Marulu Marulovo, jer poznaje iskonski tekst i nac'in njegova 
oc'itovanja kroz stih i strofu. 
Popodne sam u prvomu programu Hrvatskog radija c'uo prikaz Durde MaEkovid 
o predstavljanju Judite (Dnevne novosti, 17h), a sutra proc'itao u VeCernjaku (19. XII, 
str. 22) Elanak Mirjane JuriSiC o istoj temi s inspirativnim naslovom Knjiga za sva 
vremena. Glas koncila od 29. prosinca 199 1, str. 7 biljeii kratko ~promocijucc pod 
naslovom Prva hrvatska autorska knjiga iz pera -gr-. 
U boiidnim i novogodiSnjim Eestitkama u dva p.s.-a aluzije na Marulida. 
Prijateljica iz zernlje Iberijcjavlja mi da de kad ,>uhvati malo vremenacc skoknuti do 
knjiinice u jednomu luc'kom gradu i pogledati >>on0 Sto sam je zamolio.cc Oc'evidno 
je zaboravila s'to samje zamolio, a zaboravila je i to da mi je  to vec' pisala uz c'estitke 
za 199 1. U meduvremenu Sam podatak o prijetrodu Marulic'a dobio iz Nacionalne 
biblioteke iz Pariza. Kolega iz Zajednice nezavisnih driava nije otiSao do Sveuc'iliSne 
biblioteke u svojemu gradu, jer on stanuje dosta podalje, gotovo u predgradu, pa c'e 
to uEiniti prvom zgodom. Nec'e nikada. Poslao Sam Milu Foretic'u jedan primjerak 
novoobjavljene Judite u opsjednuti Dubrovnik. Taj se primjerak nije probio do Grada 
ili su ga crnogorski rezervisti otudili kao ratni plijen. 
I. 92. 
Novogodis'nji broj Vecernjeg lista donosi razgovor sa Zlatkom JakuSem, 
~autorom hrvatskog novcacc, i sliku jedne od buduc'ih hrvatskih novc'anica: vrijednost 
500, lik Marka Marulic'a prema MeStrovic'evu spomeniku, u pozadini se naziru crteii 
iz Judite. Tako Ce na novc'anici od 500 kruna, nadajmo se konvertibilnoj, Marulic' 
oznac'avati vrhunsku vrijednost. Petoga sijec'nja u Kazalis'tu Gavella odriava se 
lutkarska predstava Judita Marka MaruliCa, zakazana za 25. studenoga, ali je bila 
odgodena zbog zrac'nih uzbuna. 5. s i jehja  1524. urnro je Marko, pa ga u emisiji 
wDogodilo se na danaSnji dm* Hrvatski radio spominje, navodec'i podatak da je 
Institucija imala 20 izdanja. Imala ih je, gospodo, koliko mi je poznato, 56! 
LjubaznoSc'u kolegice Klare Gonc Moac'anin proslijeden ini je dopis iz 
Budapesta, iz biblioteke National Sz6chBnyi Library, International exchange service, 
u kojem stoji popis Marulovih knjiga iz njihova fundusa: Institucija (1506). 
Qinquaginta parabolae (1517). Evangelistarium (15 16), De humilitate et gloria 
Christi (1519). Dialogus de laudibus Herculis (1524), Epistola ad Adrianum VI 
(1522), jos'jedna Institucija pod drugim naslovom (Antverpiae 1593) i jedna iz Kolna 
(1503). Nutiusova Opera omnia (navedena im je pogreSna godina izdanja). Medu 
MaruliCeva djela uvrgtena su i dva grEko-talijanskog istoimenog humanista 
Marullusa. Nije prvi put da dolazi do zabune te vrste. 
15. sijec'nja piSe mi kolega, urednik Moguc'nosti, prof. Bratislav Luc'in iz Splita. 
Uz tekuc'e vijesti oko wokruglog stolacc i tiskanja zbornika, potrudio se da temeljito 
pregleda Juditu, koju Sam priredio za Skolsku knjigu. Vrlo je zadovoljan. StoviSe. 
upozorio me i na jednu tiskarsku greSku i >>odobriocc neke moje male zahvate glede 
teksta. To je, uostalom, i jedina recenzija rec'enog izdanja, s kojim Sam se bavio od 
travnja do rujna 1991. 
29. sijec'nja uputio Sam Knjiievnom krugu popis sudionika uokruglog stolacc, 
predvidenog za 21. travnja u Splitu. 
30. sijec'nja lijepo pismo od g. B&n&a u kojem, medu ostalim, stoji da je 
predloiio jednom nakladniku da napravi antologiju hrvatskih religioznih pjesama na 
c'elu s MaruliCem. Istoga toga dana Vjesnik u serijalu Europa u Hwatskoj i Hrvatska 
u Europi (str. 8) publicira esej Zdravka Zime Marulovi baStinici apostrofirajuc'i 
naSeg Marka kao knjiievnika s europskim habitusom s pravom prvenstva. 
Forum, 1-2/92, bogat je prilozima. Ci ta ju~i  ga naidoh u raspravi Antice Menac 
Frazeologija Maiurani6eve Smrri Stnad-age CengiCa na str. 263. opis frazema, Sto 
ih je rabio Marko MaruliC, Brne Karnarutid, Ivan Gundulic' i Ivan Maiuranic'. 
Zanimljivost je u tome Sto su ti frazerni joS uvijek u uporabi. Navodim dva: vljuta 
gujacc, ~ b i l i  dance, s time Sto je u MaiuraniCa bijeli, a u Gundulic'a nbiolbijelicc. 
Cudesnom upornoSCu Miljenko Foretit, ratu i okruienju usprkos, bdije i 
objavljuje svoj Easopis Dubrovnik. U prvomu ovogodiSnjem broju tiskan je i moj 
prilog Pohvalnice Dubrovniku (P. Ronsard, M. Marullo, L-P. Thomas), gdje Sam 
iznio podatke o Marulovu istoimenjaku (Michele Marullo Tarcaniota. Marullus), koji 
se u literaturi vigekratno zamjenjivao s nas'im piscem. Problem je u tomu Sto je 
Michele suvremenik Marka, jer je iivio od 1453-1500, i Sto je kao i Marko studirao 
u Padovi, te napisao djelo slic'na naslova De Principium Inslilulione. 
Neumorni g. B&n& s'alje mi (5. 11) *prve i zadnje stranice prepjevacc na Ees'ki 
Marulideve Carmen de doctrina, koji pripisuje Simonu Lomnicky. U isti mah 
knjiiniEar Nacionalne biblioteke u Pragu Petr Voit opskrbio ga drugim prepjevom 
Marulove Carmen. Taj prepjev je naEinio Adam Klemens, Prag 1597, desetak godina 
poslije prvoga. Potraiio Sam mladu kolegicu, bohemisticu, na Fakultetu i zamolio 
da se prihvati teme Marulic' u Eeaim prijevodima. 
6. veljaEe stiZe mi pismena zamolba ravnateljice NauEne biblioteke u Splitu da 
suradujem savjetima u organizaciji izloibe Tiskana MaruliCeva djela u Hrvatskoj i 
Europi. Poslao Sam joj omotnicu grade iz svoje dokumentacije (fotokopije naslov- 
nica, plakati, programi) i zaielio rnnogo uspjeha. Gospoda ravnateljica prof. Ivanka 
Kuic' poslije me zamolila da odriim govor na otvaranju izloibe. Ljubazno Sam joj 
napomenuo da na raznim stranama i u raznim zgodama Eesto govorim o Marulic'u, 
da Sam veC time dosadio sebi i drugima. Nije prihvatila tu neospornu Einjenicu, pa 
Sam ustvrdio: ~Buduc'i da je rijeE o Marulic'u i uz to molba jedne dame, dobro. Ionako 
je odriati govor najlakSe od svega.Ec 
wikolska knjiga izdaje istoimeno glasilo, u kojem je na drugoj stranici broja od 
11. veljaEe vijest Judita u pravi lrenulak kratko izvjeSc'e o npromocijicc od 18. 
prosinca pros'le godine. Dobio Sam i, s malim zakas'njenjem, djeEji Easopis istog 
nakladnika Modra lasta (br. 15. I. 1992, str. 6-7), gdje je vrijedna urednica Asja 
Petrovic' rijeEju i slikom uEenicima prikazala novoizaglu Juditu. 
3. oiujka pogiljka iz Grenoblea. Sto opet Salje marljivi gospodin profesor BCnC? 
Cijeli tekst c'eSke adaptacije Simona Lomnickoga, nacrt studije Marcanronio Coccio 
Sabellico, plagiaire de 1 'Institutio de Marco MaruliC?, teze studije Val2re-Maxime, 
mod2le de Marulip? PoSiljka je oplemenjena iskrenom brigom za hrvatske jade. Prof. 
BCnCa izdvojio Sam u svojem razgovoru za Vec'ernji list (1. 111. 1992, str. 24). 
Razgovor, koji je vodila gospodica Andriana Skunca, zapoEeo je i zavrSio s 
Marulic'em, a na kraju rekoh (u svezi Eina priznavanja Hrvatske): >>OslanjajuCi se na 
naSe vrijednosti, njegujuc'i duh i ukus sredozemnoga i srednjoeuropskog prostora, 
ponajlakSe demo se prilagoditi i zahtjevima medunarodnog supostojanja. Radini, 
uljudni, snoSljivi nadvisit c'emo sve nevolje i nadolazede pogibli. Suzdriani na rijec'i, 
iestoki na djelu, a ne obrnuto. Salus publica suprema lex! ... Moida ovo na kraju 
zvuEi dosta moralistic'ki, to znaEi marulidevski. Nije zgorega vrac'ati se pravim 
poEe1ima.e 
Vec'ernji list od petka 20. oiujka, na str. 18-19 iz pera Branke Kamenski 
navjeSCuje za 26. 111. predstavu Judi~a zadarskih lutkara na Hrvatskoj televiziji 
esejistic'kim naslovom Udovica spasila grad i esejistiEki oblikovanim Elankom. 
DoSao mi je u ruke i posjed debeli .Ljelopis Hrvatske akademije, knjiga 95, 
Zagreb 1992, gdje Sam s velikom tugom suradivao. Napisao sam kratak nekrolog 
TonEu Petrasovu Marovidu, urnrlu za proSlogodiSnjih Marulovih travanjskih dana. 
Preokrehc'i svoje listine i fascikle, namjerih se na neki poiutjeli list Slobodne 
Dalrnacije, koji mi je on poslao, a na poledini ispisao: ~ K a d  Ce monografija o 
MaruliCu?cc To bijaIe potkraj 1987? TonEev upit bijaIe i mala opomena, i osoko- 
ljenje, i bodrenje, a njega se nije smjelo iznevjeriti, osobito Ito se tiEe duga MaruliCu. 
Na str. 205. Ljetopisa vidim da Akademijin Zavod za povijesne znanosti iz Zagreba 
izvjegc'uje: wDovrgeni radovi u vezi s priredivanjem za tisak djela   in scrip ti ones 
antiquae latinae Salonis repertaeu Marka MaruliCa (J. Nera1iC)cc. Veselimo se. 
Tridesetog i prvog oiujka pice mi prof. BCn6 i galje svoju spomenutu recenziju 
knjige Jozefa IJsewijna, priopCena u: Bibliothkque d'Humanisme et Renaissance, 
Tome LIV, Genkve 1992, pp. 263-266. 
Sjor SreCko Diana objavio novu knjigu pjesama, Koia koie, u zagrebaEkom 
~Naprijeducc (1991). Citam, Eitam (uz upozorenje ponajveiega iivuCega potrogaEa 
poezije Tonka MaroeviCa) Sjor Diane verse i vidim da u trima pjesmama dozivlje - Marula i njegove alibreu: u pjesmi Opaske. Podne na Peristilu i Turist iz kantuna. 
Vrijedi navesti odgovarajuh kiticu iz prvospomenute: 
0 tjeskobarnc Ti besjedirn o Marule 
o krletci za Covjeka. 
Vjerojatno Ee netko 
u nekorn buduCern vrernenu 
proc'itati Tvoju Instituciju. 
IV. 92. 
Valjat Ce uzeti duii  zalet, jer su se u travnju zbile mnoge marulofilske dogo- 
dovgtine. Od Knjiievnoga kruga iz Splita dobih sluibeni program ~Marulovih danacc: 
okrugli stol, prezentacija Judite u izdanju vskolske knjigecc; prezentacija likovne 
mape Judita, prezentacija Latinskih rnanjih djela I,  sastanak redakcije Sabranih 
djela. Sve je, hvala Bogu, izvrgeno od 21-23. travnja, izim prezentacije likovne 
mape, jer Josip BratuliC nije mogao doCi u Split. Nije mogao doCi ni Tonko 
Maroevie, koji je trebao predstaviti novo izdanje Judite, pa ga je u toj zadaCi 
zamijenio Boris Senker i tako se uputio stazama marulologije. Program mi stigao 5. 
travnja, a 6. travnja na tribini DHK odriava se razgovor o Marulovim danima sa 
stajaligta kazaliInog program i popratnih manifestacija. Ja Sam na kraju govorio o 
okruglom stolu, poc'evgi besjedu: ,Na ovogodignjim Marulovim danima bit Ce rijeEi 
i o MaruliCu ... cc Katalonist Tonko pohodio po prvi put odabranu zernlju i nagao 
vremena da svrati u jednu barcelonsku knjiinicu, gdje je u popisu naSao primjerak. 
iz isusovaaog vlasnigtva, Marulova Evangelistara (Coloniae 1532). 14. travnja pige 
mi prof. BCnC i galje za okrugli st01 u Splitu dva saietka radova MaruliC et saint 
Bernard i Sabellico, plagiaire de MaruliC, na koji okrugli st01 nije uspio doCi zbog 
rata. 13. travnja u Vjesniku Elanak gospodice Dubravke Vrgoc' Marulovi dani, a 
govori se o dramskom programu. PiSem c'lanak za Slobodnu Dalrnaciju o peripeti- 
jama s imenom, prezimenom i latinskim nazivom Marulove auktorske iskaznice, 
pripravljam svoj prinos za okrugli stol, odgovaram g. BCnCu. nagovaram sudionike 
okruglog stola da ne odustanu od puta u Split, pa na kraju ispadne da na stolu, stroju 
i brzoglasu imam na rasporedu gotovo iskljuEivo Marula. Aada  je mjesec travanj, 
proljeke jur se sprema, itdcc, parafraziram onaj stari :lager, ~ i z i m  Marula drugoga 
nic'eg nemacc, pa mi dobro dodu predavanja na Fakultetu, gdje pripovijedam o 
europskim pjesnicima romantizma, te o portugalskim pjesnicima modernizma. Sjetih 
se da se navrgila obljetnica, kako Sam u pokojnom Vjesnikovu c'edu, VUS-u, 
predlagao da se podigne Marulidev spomenik u Zagrebu. Taliboie, jer nitko taj 
prijedlog nije uzeo u obzir. PiSem nov Elanak za novine s istom nakanom, pa si 
mislim: poslat Cu ga u Vecernjak, on je pravi zagrebaEki list, Eitaju ga gradski 
poglavari, visokonakladan je, prodaje se odliEno u inozemstvu. Opet nisam imao 
sreie: ovaj put prijedlog mi nije ni objavljen, pa ga preporuc'ujem VaSoj pozornosti 
(Prilog 1). Clanak, kako vidite, ima podnaslov travanjski podsjetnik. Literarne 
konotacije ovog mjeseca, barem Sto se tiEe slavnih pjesnika, jako su poticajne. 
Petrarca je sreo Lauru ,bag u sat prvi, travnja Sestoga danau, Eliotova Pusta zemlja 
poc'inje izjavom: >>Travanj e najokrutniji mjesec ... cc, Marulova Judita nosi 
nadnevak travnja . . . , 
Od utorka do petka, od 21. do 24. travnja u Splitu se odvijaju Marulovi dani (u 
nekim >>materijalimacc veC se zovu i MaruliCevi dani), moram reCi, vrlo sadriajni. 
Prvi dan: okrugli stol. >&tovani gospode i gospodo, poc'injemo s radom u slavu 
Marulovih tekstova i umjetniEke rijeEi. OvogodiSnji okrugli st01 imat Ce dva c'ina. 
Prvi je ovjeravanje zapisnika s proSlogodiSnjih razgovora. Zapisnik ste dobili, a zove 
se  Colloquia Maruliana I. Ima rijec' Darko NovakoviC. ~ N a k o n  Darkova saieka 
prikaza, driao Sam nuinim nadodati da je kolega Bratislav Luc'in uz podrSku Vedrana 
Gliga posebno zasluian Sto smo dobili u dostojnoj oprerni zbornik s proSlogodiSnjeg 
>>okrugljakacc: Grada je ponajprije objavljena u MoguCnostima 11/12, proSirena s 
nekoliko srodnih priloga, a zbornik je tiskan i sa saiecima na engleskom jeziku. U 
drugom su c'inu izlagali i razgovarali akadernici Ivo FrangeS i Branimir GlaviEic', 
gospoda Klara Gonc-Moac'anin, gospodica Herci Ganza, Darko NovakoviC i Mirko 
TomasoviC. Gospoda B. LuEin i Charles BCnC tijelom nisu prisutni, ali Ce poslati 
svoja priopCenja za dojduCi zbornik Colloquia Maruliana II .  Culi smo dosta 
podataka i tumac'enja wijednih pozornosti, pa taj zbornik oEekujem sa znatiieljom. 
Svi koji su dobili u ruke Colloquia Maruliana I gotovo su zadivljeni onim Sto se u 
njemu moie naCi. Darko NovakoviC je napomenud da nigda nije susreo na nekom 
znanstvenom razgovoru toliko saietih, novih obavijesti o predmetu. Tonko MaroeviC 
veli da je gradu proc'itao na duSak, Josip je BratuliC razdragan, Pavao Pavlic'iC, koji 
je pisao potpornu recenziju za novc'anu pomoC zborniku, ugodno je iznenaden. Ja 
sampak uvjeren da svi oni koji se bave MaruliCem trebaju dobro proc'itati Colloquia 
Maruliana I i da se vice ne moie napisati bilo koji novinski ili sintetiEni c'lanak o 
Marulu bez konzultiranja tu podastrte grade. Ukratko Cu reCi i zagto, oEekujuCi 
reakcije struEnjaka. 
Gotovo treCinu prostora zbornika zaprema prilog dr. MiloSa MiloSeviCa iz 
Dobrote Sedam nepoznatih pisama ~ a r k a  ~ a r u l i ~ a .  U prvomu pismu, upuCenu 
Jeronimu Cipiku 19. srpnja 1501, Marko izvjeSCuje o smrti brata Ivana, koji je na 
galiji dobio vruCicu. zapovjednik broda nije dopustio da se Ivan prenese na kopno 
radi lijec'enja. I brat mu je Petar tes'ko bolestan. Dovedeni lijec'nik Siva iz Sibenika 
ne daje puno nade. Uz pismo Marul prijatelju Salje i svoj spis na talijanskomu o 
nevoljama krSCana zbog turske najezde. Taj spis, za koji se do sada nije znalo, 
vjerojatno nosi dragocjene naznake o MaruliCevoj zauzetosti. Diljem pisma MaruliC 
iskazuje bolnu tjeskobu zbog jednoga poraza krSCanskih vojaka (~chavall i  ungari et 
croati e stradioticc), koji se zbio na tlu Hrvatske ( ~ q u i ,  in le parte de Chroatiacc), 
spominje pohod Skender-page prema Zagrebu. U post-scriptumu spominje takoder 
da je zavrgio Juditu i s nekim ponosom preporuc'uje spjev prijatelju, autoidenti- 
ficirajuCi se s Danteom (~veni te  t vedetila, direte che ancora la lengua schiava ha el 
suo Dantecc), ieljan afirmacije materinskog >>jazikau (~ lengua  nostra maternace). 
Eksplicitne izjave iz ovoga pisma izvanredni su dokazi MaruliCeve domovinske skrbi 
i osjeeaja pripadnosti hrvatskomu knjiievnom prostoru. U drugomu pismu istom 
Cipiku nakon tjedan dana (26. srpnja 1501) javlja o smrti i drugog brata, Petra, drieCi 

korespondencije Marulic'a s Cipikom i Grassolarijem. Tako j e  ostala za sada 
nepopunjena praznina izmedu 1507. i 1515. U potonjem pismu ~ a r u l i c '  naporninje 
Grassolariiu da mu se vratio iz Mletaka brat Valerii, koii ie Grassolariiu dostavio 
konac'nu ierziju spisa De imitatione Christi, s'to zna& da je Gaista dugo radio na tom 
rukopisu. Usavrs'avao ga je, prema uputama i Grassolarija, i sada, regbi, s nekim 
nestrpljenjem i neurozom oc'ekuje da ugleda svjetlo dana. Nije identificiran nijedan 
primjerak tog spisa, nije mu pronaden ni rukopis. Po ovomu pismu zakljuc'iti je 
jedino da je De imitatione Christi knjiga u koju je MaruliC uloiio mnogo truda i 
mnogo vremena, a s'to je u njoj zapisano, moida Ce ipak jednoC izviriti iz kakva 
arhiva ili knjiinice. Malo objas'njenje: Natalis navodi De imitatione Christi kao dio 
Marulova opusa, a vjerojatnije je da ga je c'itao u rukopisu nego kao tiskotinu. U 
pismu od 26. travnja 1515. MaruliC pis'e Grassolariju da je memali broj nas'ih ljudi, 
koji su ga svojevremeno c'italicc, a medu njima je zacijelo i Natalis. Dva, dakle, 
latinska djela, Vita Beati Hieronymi i De imatatione Christi, izas'la su iz Marulove 
spisateljske radionice i upuCena nakladniku Grossolariju u Mletke, i tu nas'e spoznaje 
prestaju. Oba su napisana s velikom pornnjom i predanos'iu, to je sve s'to s e  moie 
kazati, jer su kao i onaj spis na talijanskom s krs'c'anskom i antiturskom inspiracijom, 
nadamo se, zagubljeni, a ne izgubljeni. CitajuCi Marulova pisma prepoznajemo da 
su rec'ene knjige bile iivo prisutne u njegovu iivotu i spisateljstvu. OdajuCi priznanje 
gospodinu Milos'evic'u na otkric'u, obradbi, tumac'enju tih pisama, valja jos' jednom 
naglasiti da ona bitno pros'uuju spoznaje o MaruliCevu opusu, obiteljskom iivotu, 
auktorskim motivacijama i da aktualiziraju razmis'ljanja o potrebi rekonstrukcije 
cijelog c'vora zamrs'enih putanja njegovih tekstova i rukopisa. Napisavs'i ih on ih je 
davao na prepisivanje u Splitu nekomu tko se time bavio, pa na ocjenu prijateljima; 
nakon toga 4 is'li na prosudbu nakladniku, razvidno i recenzentima, piepravljao ih 
je jer su mu to zahtijevali, traiio ih je natrag jer ih je i sam ielio usavrs'iti. Uzdao se 
u pokrovitelje i iskao njihovu potporu. U tom sloienu procesu tros'io je vrijeme i 
iivce, imao zavidnika, susretao nemarnike i stroge suce, koji su otezali s odobrenjem 
ili privolom za tiskanje, a sve to, naravno, nije uspijevao nadvladati svojim perom, 
talentom i spisateljskom vokacijom. Nuino Ce biti potraiiti nove arhivske doku- 
mente, prouEiti stare kataloge, obiCi riznice knjiinica diljem Europe, da bi se sve 
indikativne niti povezale i napravio vjerodostojan popis Marulovih auktorskih djela. 
njihovih izdanja i prijevoda. To mi se c'ini najvainijim poticajnim zadatkom okruglog 
stola u okviru travanjskih Marulovih dana koji Ce, ufam se, potrajati barem do 2000. 
godine. Amen! 
Nakon Sedam nepomatih pisama Marka Marulich, slijede Novi dokumenti o 
djelima Marka MaruliCa, kojima je Leo Kos'uta iz Pariza vrijedno obogatio zbornik. 
Dr. Kos'uta, medu ostalim, uglavljuje da je Editio princeps, po dosadas'njim 
bibliografijama, Institucije tiskane u Mlecima g. 1507, a ne g. 1506, jer valja uzeti u 
obzir venecijanski nac'in rac'unanja vremena. Njegovoj preinaci moie se dodati nova 
potkrepa: u VI. pismu, koje objelodanjuje M. Milos'evic', MaruliC pis'e Grassolariju 
iz Splita 4. travnja g. 1507. i moli ga da izrazi zahvalnost Franji Luc'aninu, s'to mu je 
dostavio osam primjeraka upravo tiskane knjige. Naslov knjige se ne spominje, ali 
je jasno da je rijec' o Instituciji. Dr. KoSuta zatim se osvrnuo na ulogu tog Franje 
LuEanina (Francesco Consorti, Franciscus Lucensis) kao nakladnika zakljuc'ujuc'i da 
je nu neku ruku vice koc'io nego pospjes'ivao izdavanje Marulic'evih djelacc, Sto se 
s la ie  takoder s naznakama iz novootkrivenih MaruliCevih pisama o peripetijama s 
tiskanjem njegovih spisa. Institucija je, pak, nakon tiskanja doSla na Indeks 
Inkvizicije zbog heretic'kih pasusa, pa dr. KoSuta, koji je ponajbolje upoznat s tim 
pitanjem, pros'iruje podatke o spaljivanju u Sieni g. 1564, i izvjes'duje o svojim 
istraiivanjima brojnih popisa zabranjenih knjiga glede Marulideva sluc'aja. Saznao 
je na temelju njih i za nepoznata izdanja lnstitucije (Koln 1540. Antwerpen 1579, 
Dilingen 1582). zapazio da je, primjerice, portugalski kralj Manuel 11. posjedovao u 
svojoj knjiinici jedan primjerak Institucije. Nakon Henrika VIII. evo joS jednoga 
slavnoga europskog vkdara kojemu su Marulidevi poboini spisi lektira. 1z ovoga 
priloga doznajemo isto tako da je Institucija bila Stivo za isusovce, prema sluibenom 
odabiru u Padovi g. 1542, istina, djelornic'no. Isusovac'ki loretski kolegij (razdoblje 
1546-1578) posjeduje Instituciju, Evangelistar i De humilitate et gloria Christi. 
Bavarska gradska knjibica u Miinchenu Euva jedan primjerak tredeg izdanja Judite, 
a njegov je vlasnik bio orijentalist Johann Albrecht Widmanstetter. Na kraju priloga 
Leo KoSuta priopduje iz rukopisa latinski epigram u pohvalu Marka Marulida, koji 
je sroc'io Bartolomeo Merula. Merula je u Splitu izmedu 1478-1489. zaradivao kruh 
kao profesor latinske slovnice; Marula slavi kao ved afirrniranog knjiievnika, Sto 
upuduje da je on ved tada napisao neka Cuvena auktorska djela, dakle znatno prije g. 
1500, otkada su Marulidevi tekstovi do sada vremenski bili identificirani. Iz 
KoSu tinih novih podataka nude nam se, dakle, mogudnosti za proSirbu marulolos'kih 
spoznaja i prouc'avanja. Charles BCnC otvorio je recepcijsko podruc'je Engleske 
(MaruliC i Engleska) usredotoEivSi se na izlaganje o Philipu Howardu, prepjevatelju 
Marulove Carmen de doctrina i Johnu Fowleru, nakladniku Institucije. Engleski je 
prepjev interpretirala Ozana Perkovid, studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu, . - -  
jer voditelj okruglog stola o Marulidu kani wake godine omoguditi sudjelovanje na 
toj manifestaciji po jednomu mladem kolegi iz studentskih redova, e da bi se 
postupno osvjeiavao maruloloSki krug. Karlo Budor napokon je razbistrio jednu 
dilemu: Marulic'je prevoden i na Spanjolski, utvrdio je prijevod ne samo Evangelista- . 
ra nego i Parabola. U madridskoj Nacionalnoj biblioteci Karlo je naiSao na knjigu 
Evangelistario de Marco'Marulo Spalatense, Madrid 1655; na str. 1-701 uistinu je 
prijevod Evangelistara, ali na str. 702-776, nahode se i Cincuentapara'bolas. Na po- 
ledini zaStitnog lista prednjih korica uoEava se crnilom ispisana rijeE Prohivido (za- 
branjeno). Dr. Budor potrudio se  i prikupiti podatke o prevoditelju (Barolomk 
Fernindez de Revenga), pokroviteljici, posveti, cenzorskom izvjeSdu. U ime inkvi- 
zicijskog ureda Juan de Tarnayo ~ a l a z a r  priopduje odobrenje, ali spominje da u tim 
dvama djelima nema niEega Sto bi uvjetovalo precrtavanje kao Sto je to bilo u sluEaju 
Institucije (Dichos y hechds memorables).Nazire li se na temelju toga i spominjano, 
ali neidentificirano, izdanje Institucije na Spanjolskom jeziku? Pretpostavka je 
kolege Budora da su Marulideve knjige tijekom kolonizacije doprle i do Hispano- 
amerike. Colloquia Maruliana I vrve, dakle, inovacijskim silnicama i poticajima. 
Bratislav Luc'in verificirao je joS jedan Marulidev prijevod, ovaj put s latinskog na 
hrvatski. To je u biti pjesniEka parafraza, prepjev s rastezljivim auktorskim trans- 
pozicijskim postupkom, u kojem se nas'la pjesrna A d  Felicem episcopum de Pascha 
Venancija Fortunata preobrazivgi se u Marulidevu Od uskarsa Isusova. Prof. LuEin 
iscrpno analizira rec'eni postupak, davSi mu traduktologki i komparatistiEki okvir. Ja 
sam u zborniku odgovorio na naznaEeno pitanje veze KaSida s Marulic'em, utvrdivSi 
da je KaSid, prevodedi KempenEev spis De imitatione Christi, poznavao i konzultirao 
Marulidevu hrvatsku verziju rec'enog spisa, Sto znac'i da je Marulid bio djelatno 
receptivno prisutan u hrvatskoj knjiievnosti sredinom XVII. stoljec'a. Eak i svojim 
rukopisima, netiskanim djelima. Nevenka Bezid-Boianid specijalistiEkom pomnjom 
popratila je umjetniEke uveze starih Marulidevih knjiga Sto se c'uvaju u splitskim 
knjiinicama, a Andrea Zlatar struc'no recenzirala Baumannovu monografiju 
Davidijade u povodu njezina hrvatskog prijevoda (~Logosa,  Split 1990). Na kraju 
Colloquia Maruliana I donose prethodedi MaruliCev ljetopis (111). 
Colloquia Maruliana 1, alias MoguCnosti 11-12/91. nisu jedine publikacije 
tiskane za ovogodiSnje Marulove dane. NauEna biblioteka u Splitu (izdanja 9) 
potrudila se da izda katalog svoje izloibe u PalaEi Milesi pod naslovom Marko 
MaruliC, Tiskana djela (1506-1992) s predgovorom Ivanke KuiC. Organizatori su 
uspjeli izloiiti lijep broj knjiga iz splitskih i obliinjih biblioteka i fotografija 
Marulic'evih izdanja iz SveuEiliSne knjiZnice u Zagrebu, NauEne biblioteke u Zadru. 
Knjiinice HAZU u Zagrebu, Kantonalne knjiinice u Luganu. Narodne knjiinice u 
Warszavi, SveuEiliSne knjiinice u Genovi i Nacionalne knjiinice u Madridu. 
Knjiievni krug iz Splita, urednik Bratislav LuEin, izdavaE je Kataloga MaruliCevih 
dana '92, koji sadrii program manifestacija raznih splitskih ustanova (Knjiievni 
krug, Matica hrvatska, Narodno sveuEiliSte, DruStvo prijatelja kulturne bagtine, 
NauEna biblioteka). Ovaj je katalog zapravo popratna knjiiica. Urednik j e  uvrstio 
Sest tekstova, vezanih za raznolike manifestacije Marulovih ili Marulidevih dana (B. 
LuEina. M. Tomasovic'a, J. Bratuliea. Srnilje Grimani. Antuna Sapunara). Tiskan je i 
mali prospekt (Francuzi takav zovu le dkpliant) netom spomenutog programa, a 
stigla su iz tiskarnice Latinska manja djela I ,  Opera omnia, sv. XI. Nakon 
mukotrpnog putovanja iz Zagreba do Splita kopnom i morem gledam tu hrpicu 
publikacija, ponajvec'u igda ostvarenu uz neku marulieevsku priredbu, i neko 
pouzdanje zamjenjuje mi Geskobu zbog prizora ratnog uiasa, bjegunaca iz Herceg- 
-Bosne, ranjenika, granatiranih zdanja, sruSenih zvonika. U hotelu Park, gdje Sam 
smjeiten, nekako turobno: prognanici, starci i djeca. U srijedu 22. travnja program 
je obilat: jutro poEinje polaganjem vijenaca na grob i spomenik Marku Marulidu. U 
crkvi sv. Frane uz to i mali spomen na godignjicu TonEeve smrti i topla besjeda Drage 
Simundie o vsplitskom pjesniku-zaEinjavcua, dostojnomu prosljeditelju Marka 
Marulic'a i ljudskom pravedniku. Na podnevnomu predstavljanju nove Judite u palaEi 
Milesi mnogo svijeta, rnnogo znanaca, dosta mladeii i primjeren nastup Borisa 
Senkera u ulozi predstavljac'a. Popodne u istoj dvorani prezentiraju se Latinska 
manja djela 1. (preveo, komentirao, priredio latinski tekst i dodao kazala Branimir 
GlaviEiC), tj. Dijalog o Herkulu, 0 Kristovu posljednjem sudu, Pedeset priCa. 
Najjednostavnije je kazati da je prevoditelj i prireditelj uzorno obavio posao. U ovaj 
svezak uvrstio je i novopronadenu poslanicu, posvetu Dijaloga Torni Nigeru uz svoj 
popratni tekst Marko MaruliC i Erazmo Roterdamski, te studije Zlatka Posavca i M. 
Tomasovic'a o tomu znakovitom Marulovu spisu; Posljednji sud tumac'e Drago 
Simundia i Franjo Sanjek; Price svaki sa svojeg stajaliita analiziraju Drago 
Simundia i Darko Novakovie; povrh toga za svako djelo B. Glavic'ic' napisao je 
potrebiti kratki predgovor. 
U Eetvrtak 23. travnja duga sjednica uredniitva Sabranih djela Marka Marulic'a. 
Najvainiji mi je motiv kako sprijeEiti odugovlaEenje s radom, odriati ritam izdavanja 
i privesti zapoEeto kraju. U krnjem smo sastavu i, Sto je najvainije, nijedan od 
~duinikacc nije stigao u Split. Driim ipak da smo se dobro dogovarali i jasnije 
uglavili naEela uredniEkoga i priredivaEkog rada, zahvaljujuc'i u prvom redu 
Branimiru GlaviEiCu. Knjiievni je krug ojaEao upornost. Isti dan je u girnnaziji 
~ N a t k o  Nodilo* svec'ana akademija Marku MaruliCu u Cast i otvaranje izloibe, o 
kojoj Sam u ljetopisu vec' govorio. Bilo je iivo i sadrZajno na Marulovim danima. 
Dok se vradam autobusom u Zagreb, razgovaram sa suputnikom Darkom Novako- 
videm u tom duhu. Zadovoljan je Solskim programom u ~Natku  Nodilucc, reZenom 
akademijom. Vidim iz navedenih programa da se zamisli prof. Smilje Grirnani o 
pribliiavanju Marulic'a srednjoSkolskoj mladeii lijepo ostvaruju: 27. travnja u 
Narodnom sveuEiliStu predviden je Kviz o rivotu i radu M.  MaruliCa, 29. travnja TV 
Studio Marjan ima na rasporedu ZavrSno natjecanje o iivotu i radu M. MaruliCa. 
Tisak je, zahvaljujuc'i Slobodnoj Dalmaciji, imenito JakSi Fiamengu, pomno 
izvjes'c'ivao o svemu Sto se zbivalo. Taj splitski dnevnik u broju od 21. travnja (str. 
22) objavljuje moj Elanak pod svojim naslovom Marulic!, Marullus i Marul, u kojem 
u feljtonskom obliku skrec'em pozornost na Markove imenjake i prezimenjake i iz 
toga proistekle zabune u atribuciji tekstova. Talijanski humanist grEkog podrijetla 
Michele Tarcaniota, s humanistiEkim nazivom Marullus (Marullo), iivljaSe od 1453. 
do 1500, dakle u Marulic'evo vrijeme. Djetinjstvo je proveo u Dubrovniku, studirao 
u Padovi, stekao veliku Easovitu slavu latinskim stihovima. Fra Marko Marulic' 
(1582-1642 ?) pisaSe naboine hrvatske pjesme, sestra mu je benediktinka u 
samostanu sv. Arnira u Splitu, njoj posvec'uje najpoznatiji sastav, u mladosti je  
profivio nesretnu ljubavnu aferu. Svjetski leksikoni biljeie joS nekoliko Marullusa i 
Marulla, pa valja biti oprezan, da ne dode do srnijeSnih zgoda, kao Sto je ova: splitski 
legendarni profesor Josip BaraE priopc'io je u zagrebaEkim Novosiima iz 1936. (br. 
339, str. 11) da je Sandro Botticelli portretirao Marka Marulic'a, Sto je uskoro 
sluibeno porekao, jer je Botticelli narisao lik talijanskog humanista, a ne naSega. Na 
istoj stranici Slobodne Gordana Benic' upozorila je na sadriaj Mogu6nosti 11-12 
vijeS2u Prilozi za Maruli6a. Isti list dan poslije (22. travnja, str. 23) opSirno biljeii 
sadriaj okruglog stola u Elanku J. Fiamenga Europski Marul. Isto tako 23. travnja 
(str. 29) J. PaviEic' referira o priredbama prethodnog dana (Pofasi Maruli6u i Petra- 
sovu). Idemo dalje, Slobodna u broju od 24. travnja (str. 15. i 25) objavljuje priloge 
u svezi Marulovih dana. U prvomu N. SkariEic' ironicno reagira na slova iz teksta 
Tinove pjesme OproStaj, koja su ispala s Marulova spomenika (Traii se poiteni 
nalaznik) s fotografijom predmeta. Ja nec'u viSe o tome. J. PaviEiC prikazuje promo- 
ciju u PalaEi Milesi (Predstavljena Marulic'eva djela). Forum sutracnje Slobodne na 
uvodnom mjestu (str. 19) objavljuje esej JakSe Fiamenga Marulovi dani i stoljec'a i 
podlistak Petra Rossia Marul, Marjan, pustinjaci i Turci (str. 26). U nedjelju pak 26. 
travnja 1992. (str. 25) Gordana Benic' podsjec'a na inicijativu za osnutak Marulova 
doma. Ne Cu viSe ni o tome. Quod scripsi, scripsi. Za razliku od Slobodne, Vjesnik je 
slabo, da ne velim nikako, pratio zbivanja na Marulovim danima. Sto me one- 
raspoloiilo, pa Sam glavnom uredniku g. Radovanu Stipetic'u uputio pismo 26. 
travnja, da bih to pismo za dva dana 28. travnja (str. 6) proEitao s nemalim iz- 
nenadenjem i s umjerenim zadovoljstvom u rubrici Pisma fitalaca, premda nije pi- 
sano za tu rubriku nego na ~znan je  i ravnanjecc g. uredniku. (Prilog 2) Potkraj travnja 
stiglo mi ~redovitocc pismo iz Grenoblea. Monsieur B&n& javlja da je primio 
Mogu6nosti 11-12/91. Ushic'en je sadriajem. ~Iznenaden Sam tim viSe da je taj broj 
tiskan unatoE ratu, pustoSenjima i zadac'ama s kojim se suoEila nova hrvatska driava, 
a da ne govorimo o rnrtvima, ranjenim, izbjeglim bez broja.cc Stigao i zapisnik sa 
sastanka UredivaEkog odbora edicije sabranih djela, odrian 23. travnja u Splitu. 
~OEi to  je da prijeti zastoj u izdavanju i izvrSavanju planacc, pa je odgovornoj gospodi 
upudeno pismo. Latinska manja djela 11, za koje se brine Branko GlaviEic', bliie se 
dovrSetku. Branko je i u zamahu izradbe latinskog rjeEnika Marulovih djela. Zborilo 
se  i o ediciji Encyclopaedia Maruliana, koja bi doSla na kraju, nakon potpunog 
ostvarivanja sabranih djela. 
U nedjeljno prijepodne Eitam sa zanirnanjem napis Frane Barasa u Slobodnoj 
Dalmaciji (3. svibnja, str. 1.2). RijeEje o zagonetnom zdanju Domus Marulorum, tj. 
o raspri o tome gdje se nalazila Markova rodna kuc'a. Po predaji ona je stajala u 
Papalidevoj ulici (nekoc' Tarkovoj), u zgradi gdje je, prosti Boie, poEetkom ovog 
stoljec'a radilo i javno bludilis'te. U povodu 400. obljetnice Marulic'eve smrti, tj. g. 
1924. opc'ina je obiljeiila tu zgradu, dala otkaz ~kafinucc, te istoga dana, kada je 
otkriven MeStrovic'ev spomenik MaruliCu, 26. srpnja 1925, postavila mramornu 
ploc'u: BU ovoj kuCi rodio se 18. kolovoza 1450. Marko Marulic' prozom i u versih 
harvacki slaiuc'i po obiEaju nas'ih zac'injavac, zaEetke udari hrvatskoj umjetniEkoj 
knjizi, Eovjec'anstvo obdari djelima uma, zaodjev u njima klasicnim ruhom krSc'anski 
duh. 0 Eetirstotoj obljetnici srnrti godine 1925. rodni grad ovu spomen ploEu po- 
stavi.cc Mislim da je auktor ovoga teksta na ploEi Vinko Lozovina. Indikacija mi je 
spominjanje Marulic'eve proze, kojoj je s pravom Lozovina prvi isticao vainost u 
konstituiranju hrvatskoga umjetniEkog iskaza. PloEu su talijanski fas'isti, kako 
pripovijeda g. Baras, razbili Eekic'ima g. 1942. Ponovno nije podignuta, jer se 
osporavala valjanost predaje o smjeStaju MaruliCeve rodne kuCe na toj lokaciji. Glas 
koncila, isti nadnevak (str. 7) posvetio je vidljiv prostor Marulovim danima Elankom 
Drage Sirnundie Marulideva baiiina iporuka. 
Fra Hrvatin Gabrijel Juris'iC odgovara na jedno moje pismo od 22. oiujka. 
Uljudno se ispric'ava i 4. svibnja iz Sinja grada Salje mi toplu i ops'irnu poslanicu, u 
kojoj medu ostalim stoji da je i on, i to vec' 1979. na mariolos'ko-marijanskom kon- 
gresu u Zaragosi, predloiio da se utemelji Insiitut zaprouCavanje Marulidevih djela. 
U zborniku Advocata Croatiae, Krs'Canska sadas'njost, Zagreb 1981. fra Hrvatin je 
objavio svoj rad s tog kongresa, Marija u latinskim djelima Marka Maruli6a, gdje 
uistinu stoji (str. 205) da oko MaruliCevih djela predstoji jos' mnogo posla, pa se 
zalaie za organizirano prouEavanje u okviru institucije. Ta zarnisao, medutim, ostade 
tek ~ v o x  clamantis in desertocc. 
BRA TE HRVATINE, NASI NEK PRIJEDLOZI 
ODSAD SE SJEDINE I BUDU U SLOZI: 
NAMJESNICI MNOZI JER NISTA NE CINE: 
MARKO, TI POMOZI IZ RA JSKE YISINE. 
10. svibnja uputio Sam pismo gospodinu B&n&u u svezi njegovih istraiivanja 
I odudarnosti izmedu Sabellicove i Marulic'eve knjige. Nas'ao Sam u tekstu Drage imundie vaian podatak za ovaj predmet, tj. da je Marulic'eva Institucija napisana 
izmedu 1496. i 1499, kako stoji u tom tekstu (Institucija I, Split 1986), a moida i 
prije. Nekako se nazire da je i tiskana ranije od g. 1507, pa Ce se valjati potruditi da 
se eventualna predas'nja izdanja identificiraju. Nazvao me ovih dana fra Petar Runje 
na proputovanju za Rim, pa mi pripovijeda preko brzoglasa o vis'e nepoznatih izdanja 
Evangelistara i Institucije, signiranih u katalozima rimskih knjiinica. Molim ga da 
o tome obavijesti javnost Sto prije. No, on je sada u drugim poslovima i blago mi 
obeCava da c'e se pojaviti s priopc'enjem na okruglom stolu u travnju 1993. Nisam 
dobio od fra Petra nikakve egzaktne podatke, te ne mogu suditi unaprijed. On 
poglavito spominje Evangelistar iz 1500. Kukuljevic'je u predgovoru SPH I (str. 
LIV) spomenuo: ~ 0 d  Marulic'evih bogoslovnih djela ide prvo mjesto njegovomu 
Evangjelistaru. Ovo djelo, kako Sam u jednoj staroj rukopisnoj biljeiki nas'ao, tiskano 
je prvikrat (...) u Mletcih 1501. u Eetvrtini.cc Na taj Kukuljevidev navod bio je 
skrenuo pozornost fra Bono LekiC, ali je na tome ostalo, pa smo svi navodili da je 
Evangelistarium tiskan g. 15 16. Vec' sada uz tu godinu valja staviti upitnik. 
17. svibnja pis'e gospodin Kos'uta iz Pariza i zadovoljan je kako izgledaju 
Colloquia Maruliana I, s'to primam s olaks'anjem. 
Dao Sam se nagovoriti da napis'em scenarij za film o MaruliCu. Moj uvjet je bio 
da ga radim zajedno s Tonkom MaroeviCem. Film naruEuje ljubazni gospodin Rade 
PerkoviC iz HNK-a u Splitu, a producent je Stella errantis (Film- video - izdavas'tvo 
- marketing), smjegten u hotelu Panorama na TreSnjevci. Vodimo 20. svibnja s 
predstavnicima Stelle razgovore i uglavljujemo: edukativni film, trajanje 45 minuta. 
scenarij 15-20 kartica, sinopsis od 5 kartica, koji valja predati odmah. Nema druge: 
ja i Tonko napisasmo Zurno wsinopsisu (Prilog 3) i odnijesmo ga 26. svibnja u 
Panoramu. Cestitali smo si uzajamno; ne samo da smo obnovili zajedniai  rad na 
MaruliCu, nego smo bili i uzorno aiurni. Scenarij Cemo dogotoviti tijekom kolovoza 
u Splitu. m a  licu mjestacc. Sve smo lijepo dogovorili s gospodom iz Stelle. Svec'ana 
premijera bit Ce u HNK-u u Splitu travnja 1993, kao otvaranje Marulidevih dana. 
25. svibnja gospodin BBnB reagira na moje pismo od 10. svibnja. Po njegovu 
sudu, nema dvojbe da se Sabellicus wkoristiocc Marulidevom Institucijom (u rukopisu 
ili tiskanu), za ;to je nagao nepobitne dokaze. 
MaruliC 3/92, objavljuje eruditski rad Bogorodica u stihovima hrvatskih 
latinista Josipa MihojeviCa. Tu Ce biti i MaruliC, nema zbora. Na str. 315-316. govori 
se o njegovoj pjesmi 0 praestans facie Virgo, prepjevu Petrarki kancone Vergine 
bella. U biljegci 5 nahodim podatak da je osamnaestostoljetni splitski pjesnik Ivan 
DraiiC taj MaruliCev latinski prepjev prepjevao na hrvatski: 
0 prilipa kfi krunjena 
krunom zvizda, Divo, jesi. 
DraiiCev hrvatski prepjev MaruliCeva latinskog prepjeva Petrarkine talijanske 
kancone, medutim, joS je u rukopisu (Arhiv HAZU, I c 64). InaEe je drugi prepjev 
iste kombinacije, prvi je Franje BoiiEevida Natalisa, znamenitoga Marulova 
prijatelja i iivotopisca. 
Studia romanica et anglica zagrebiensia (SRAZ), vol. XXXVI-XXXVII, 
Zagreb 1991-1992, posveCena su Vojmiru Vinji. Proslov je iz pera Augusta 
Kovafeca. koji predstavlja profesorov znanstveni opus: ,>Ainsi, le professeur Vinja 
a BtudiB le calque linquistique dans la langue croate de l'humaniste de Marko Marulid 
. . .U August cilja na studiju, objavljenu u Radovima Filozofskog fakulteta u Zagrebu 
(prvi i jedini zbornik) iz g. 1951, kada je profesor joS asistent bio. Citao Sam tu 
Vinjinu studiju davno i dojmila me se, a malo je poznata i korigtena u struEnoj 
literaturi, premda vrlo potkrijepljeno ide u prilog Eesto isticanoj tezi o MaruliCevoj 
neobiCno razvijenoj hrvatskoj jezic'noj novotvorbi. Prof. Vinja analizira koliko je 
MaruliC >>uspio obogatiti vlastiti vokabular i izraZajne moguCnosti ovom vrstom 
semantiEkih i sintaktic'kih inovacija koje zovemo calque-imacc (str. 550). Pronasao 
ih je ukupno 99 (wsluc'ajevi u rimicc) plus 114 (AuEajevi van rimecc), rasporedivgi ih 
u leksikoloslre, frazeoloslre i sintaktitke (str. 565). 
U mjesecu svibnju dogla mi je u ruke knjiiica u kojoj se hrvatski P.E.N. klub 
predstavio na kongresu u Barceloni za PEN Congress u Dubrovniku 1993. U knjifici 
P.E.N. Croatian Centre Barcelona '92 kolegica hispanistica Mirjana PoliC u tekstu 
Una relacidn concreta istic'e: ~ L o s  autores espaiioles del Siglo de Oro leen a Marko 
MaruliC patriarca de  la literatura nacional.cc Lijepo zvuc'i na kastiljanskom, ah, u 
meduvrekenu smo doznali da su $anjolski knjiievnici zlatnostoljetne ere ne samo 
Eitali, nego i prevodili Marula. 
VI. 92. 
U mjesecu lipnju od davnine mi se dogadaju nelijepe stvari, pa bih ga u kronici 
druge vrste rado preskoc'io. U Markovu ljetopisu preskoc'iti ga ne mogu. OveCi 
sveZanj pisama i spisa lipanjskog podrijetla traii registraciju. Novi vjesnik od 5. VI. 
str. 5 objavl'uje odluku Sabora o prihvakanju Zakona o odlikovanjima i priznanjima 
zajedno sa k eksovim amandmanom. D Z ~  zasluge u promicanju i obrani hrvatske 
driavotvorne ideje, kulture, znanosti i gospodarstva dodjeljivat Ce secc, medu ostalim. 
i Orden Marka MaruliCa. 
7. lipnja susreCem na Fakultetu Karla Budora. Pripovijeda mi da je nabasao na 
podatak o gpanjolskom prijevodu MaruliCeve Carmen de doctrina. Prevoditelj bi bio 
nitko drugi nego fray Luis d e  Granada (Obras completas, Valladolid-Madrid 
1906-1908. Adiciones a1 Memorial de la vida cristiana). U Zagrebu ne moie doCi 
do Granadinih djela, Eak ni u otaca dominikanaca. Predlaiem mu da se ja s navede- 
nim podatkom obratim gospodinu BCnCu u Grenoble s molbom za provjeru, :to Sam 
i ucinio. Brat Luis de Granada (Luis de  Sarria), roden je g. 1504. u Granadi, a urnro 
1588. u Lisabonu. Veliko je ime teologke i mis t i ae  literature u Spanjolskoj i Portu- 
galu, pisac obaju jezika, latinist takoder, poput MaruliCa preveo je takoder De imita- 
tione Christi. Djela su mu doiivjela rnnogobrojna izdanja i prijevode. Na francuski 
ga je prevodio Geoffroy de Billy, jedan od francuskih prevoditelja Institucije. Isti 
dan nosim u Dramski program HTV u Biankinijevu nacrt ernisije Nove spoznaje o 
Marulic'u zahvaljujuii ljubaznosti g. dr. Nikice VonEine, kojemu sam predlotio da 
se na Televiziji negto c'uje o recentnim otkrikima, sadrianim u Colloquia Maruliana 
I. U c'as smo se dogovorili, a brigu za polsatnu emisiju preuzela jggospoda Maja 
Gregl. Ja Cu biti kao voditelj, a sudjelovat Ce Tonko MaroeviC, Darko NovakoviC, 
Boris Senker. Vaticinatio ex eventu: Tonka Ce zamijeniti Pavao Pavlic'iC, jer Ce 
Tonko u vrijeme snimanja u Italiji biti. 
9. lipnja n~lazim naradnom fakultetskom stolu lijepi dar od auktora: Vinko Bre- 
SiC, DraginaSSenoa, Zagreb 1992. Na str. 288 pige: ~ K a d a  je 14. novembra 1901. u 
Zagrebu bila velika slava u spomen Marku MaruliCu te proslava 400 godignjice 
hrvatske umjetne knjiievnosti, u isti je  mah otkrhena spomen-ploEa u MesniEkoj 
ulici u kuCi, u kojoj se Senoa s dugomrastao.cc ReEenica je to iz teksta Bude Budisav- 
ljevita koju je kolega BregiC stavio ispod fotpgrafije kuCe i ploEe, o kojima je rijec'. 
11. lipnja prof. BCnC izratava veliku radost ;to je primio publikacije iz Splita, 
tiskane uz Marulove dane. Istog dana Hrvatsko drugtvo klasiEnih filologa organizira 
u KlasiEnoj gimnaziji u Kriianidevoj predavanje Colloquia Maruliana. Na neumoljiv 
nagovor kolegice Olje PeriC govornici su Darko NovakoviC i M. Tomasovit. 
Pridometnuo sam pred gospodom srednjogkolskim profesorima da bi bilo dobro 
MaruliCa uvrgtavati u obradbu gkolskih tekstova, ali su mi rekli da  su to veC 
predloiili. Odgovorio Sam: nugodno je Euticc, a ugodno je bilo i proc'itati izlaganje 
Vladimira Vratovida Uvodenje hrvatskih latinista u progrartr klasi5ne gimnazije u 
ediciji 290 godina klasicne gimnazije u Splitu 170011990, u kojem se argumentirano 
elaborira prijedlog. Dobio sam od klasiEara njihovo glasilo NUNTIVS VI, Zagrabiae 
MCMXCII. Da vidimo, ima li gtogod o Marku? U rubrici Kronika izvjes'tuje se o 
skupu Colloqium didacticum classicum XIV barense (Bari 7-1 1 .  IV. 1992) i veli: 
nBuduCi da su teme zadirale i u srednji vijek, prof. VratoviC i Bruc'iC odluEili su da 
nazoEnima ukaiu na vrijednost djela hrvatskih latinista i obrazloie odluku da 
uvedemo Eitanje izabranih djela hrvatskih latinista u zavrgni razred klasiEne 
gimnazije, odnosno u zadnje tromjesjecje u ostalim srednjim gkolama. Predavanje 
prof. BruEiCa bilo je intonirano rodoljubno - s primjerima iz djela SiigoriCa, 
MaruliCa i BoCkoviCa, a prof. je Vratovid virtuozno komparirao pojedine stihove ili 
pasuse hrvatskih latinista s rimskim ili talijanskim piscima. Oba su predavanja 
popradena hurnim pljeskom.cc 
15. lipnja odgovor iz Grenoblea na zamolbu o identifikaciji Granadina 
gpanjolskog prijevoda Carmen de doctrina. Prof. Bin6 pronagao je u Gradskoj 
biblioteci u Grenobleu c'ak dva izdanja tog prijevoda (Gerone 1622, Barcelona 1674). 
Naruc'io je mikrofilm, a u meduvremenu primio je mikrofilm c'eSke adaptacije 
(Klemens Adam) Carmen de doctrina. Poslao mi je takoder nove podatke o 
engleskom prepjevu Carmen, e da ih proslijedim kolegici Ozani Perkovid, Eiji je rad 
o tam predmetu proEitao u Colloquia Maruliana I. 
15. lipnja javila mi se isto tako kolegica Elisabeth von Erdmann-Pandiid, 
vrijedna kroatistica sa Sveuc'iliSta u Bambergu: nVelika hvala na lijepom svesku 
Colloquia Maruliana. Vidju da to veoma ozbiljno radite. Spremite svakako po jedan 
Rezensionsexemplar na viSe slavisticlrih c'asopisa u svijetu. Vjerujem da bi onda i 
mnoge knjiinice htjele ta izdanja naruc'ivati.cc Istoga dana auktorica Ljerka Schiffler 
darovala mi svoju knjigu Ideja enciklopedizma ifilozofijsko mi5Genje. Zagreb 1989. 
u kojoj se Cesto poglavlje zove Panupticum croaticum. Tu je ukljuc'en Ljerkin esej 
Marku MaruliC - filozof i enciklopedist (str. 90-106), koji sa zadovoljstvom, makar 
sa stanovitim zakacnjenjem, biljeiim kao vrijedni maruloloSki rad. 
16. lipnja napokon se oglasila Stella errantis u svezi dostavljenoga im sinopsisa 
za film o Marulidu. Pismo potpisano od direktora Marina MaruSida navjeSduje 
nprimjedbe i sugestijecc i nadu doradbe istoga, pa slijede nepotpisane zamjerke u pet 
toc'aka. 18. lipnja pisao Sam g. MaruSidu Sto mislim o poslanoj mi recenziji. Sporna 
je u biti samo peta toc'ka (Prilog 4). Tonko se sloiio s mojim odgovorom. 
17. lipnja pis'e mi iz Pariza gospon KoSuta: DU vezi onog Sto se u predgovoru 
izdanog Herkula i prijevoda na talijanski kaie nuovamente tradotto ne radi se o 
drugom izdanju ve? prvom; nuovamente stampato znac'i, sasvim sigurno, novo 
tiskani, upravo tiskani. To je negdje ved Croce notirao, a ja Sam to provjeravao. 
Prijevod Herkula je dakle prvi iz 1549.a Slaiem se, jerbo je tako. 24. lipnja nove 
vijesti iz Grenoblea. mNe mogu redi koliko mi je indikacija Karla Budora dragocjena: 
ved Sam naSao tri nova prijevoda na francuski Carmen ... cc, zahvaljuje raspoloieni 
gospodin Benid. Salje fotokopiju jednoga od tih prijevoda, zapravo prijevod 
prijevoda, jer je francuski interpret Granadina djela prenio tekst u cjelini (Les 
oeuvres spirituelles du R.  P. Louis de Grenade, Le tout nouvellement et exactement 
traduit par le R. P&e Simon Martin, A Lyon, M.DC.LV1, pp. 245-246). 
26. lipnja Eitam u Vjesniku (str. 24) cudesna ~Jud i ta*  (nzadarska izvedba 
Marulideva djela je znaEajno dostignude jubilarnog PIF-ace). Dubravka Vrgoc' 
ocjenjuje lutkarsku predstavu u okviru zagrebac'kog medunarodnog festivala kao 
vrhunsko kazaliSno ostvarenje. 
30. lipnja. Nije trebalo dugo Eekati na poSiljku novih otkrida prof. BCnCa. Javlja 
o Sest novoidentificiranih francuskih verzija Carmen de doctrina, Sto ih je registrirao 
u Lyonu i Parizu! Smotrio je i nepoznate Qanjolske i talijanske prijevode. Govori o 
drugom engleskom prevoditelju Richardu Hopkinsu. Prilaie privremen popis 
francuskih prijevods: ukupno ih je osam u 2 1 izdanju! Istina, za neke de biti potrebita 
naknadna provjera, ali je ved sada bjelodano da su Francuzi c'itali tu Marulovu 
pjesmu neprekinuto u razmaku od trista godina (prvo izdanje 1585. posljednje 1866). 
Marulidevi su se tekstovi, dakle, prevodili i u XIX. stoljec'u; osim Francuza, Talijani 
su prije stotinjak godina posegnuli za Quinquaginta parabolae. Recepcija Carmen 
de doctrina, domete koje moiemo za sada tek nasluc'ivati, zacijelo Marula svrstave 
medu klasike kridanske latinske poezije, a prava je sreda Sto se prof. Charles BCnC 
odluc'io da do kraja istraii njezino Sirenje. 
Potkraj lipnja moram naglo u Split. Vrijedna uc'enica Centra za odgoj i 
obrazovanje u kemijskoj industriji Lena sac'uvala je za mbarba Mirkacc list svoje 
Skole. Nemogud naziv a o l e ,  a simpatic'an naziv lista, jer se zove Osvit; iznenadujude 
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Jedno od izdanja glasovitoga djela Luisa ak Granada, u kojem je objavljen 
njegov Spanjolskiprijevod MaruliCeve Carmen de doctrina 
je grafiCki osmis'ljen i primjereno uredivaEki postavljen (gl. i odg. urednica prof. 
Mirjana DuplanEic'), dobro lektoriran (prof. Tomislav Lazo). NiSta od toga ne bih 
Vam, dakako. pripovijedao da u Osvitu 311992. nisu dvije pune stranice Marulu u 
slavu, Marko Marulic' i oni koji nastavljaju (portret Anke Petricevii), NaSa mlada 
plavca (pjesme uEenika) te zapis maturantice Nediljke Budic' Pred Marulovim kipom 
travnja 1992. (str. 11) Marulic' moie, vidim, i te kako dojmiti rnladei ako se u Skoli 
nade prava spojnica s njegovom osobom, na zavicajnoj, nacionalnoj, domovinskoj 
crti. No, najvainiji je dodir s njegovim tekstom, a ino neka bude sveEani okvir. Zato 
smo se, ja proSle godine, Darko Novakovid ove, divili curama i deEkima iz vNatka 
Nodilacc kako zdus'no i razgovijetno krasnoslove ulomke iz Davidijade. 
VII. 92. 
1. srpnja odaslao mi je dr. Koguta sadriajno pismo. On, oEevidno vodi ga 
intuicija, aktualizira pitanje ,,Marulic' prije 1500cc. Sve mi se Eini da je na pomolu 
senzacionalan obrat: D.. . sada se  sjedam da Sam u jednoj rirnskoj biblioteci radedi na 
Instituciji vidio u jednoj kartoteci jedan Eudan datum: 1487 ili sliEno. No koliko se 
sjec'am nisam toj Einjenici davao neke vainosti, jer Sam smatrao (s pravom ili 
krivom) taj datum kao greSku inventara. S obzirom da je B. Merula smatrao Marula 
vec' slavnim pjesnikom joS za vrijeme svog boravka u Splitu, sve govori da je Marul 
bio poznat daleko prije 1500. g. kao pjesnik.cc Valja vrlo ozbiljno uzimati ta 
upozorenja Lea KoSute, jer se ona preklapaju s vice nagovjectaja, zabiljeienih u 
tekuc'em Ijetopisu, da su odredena Marulic'eva djela ne samo nastala, nego i bila 
objavljena prije pisanja Judite. 
7. srpnja listonoSa kuca na vrata i predaje mi veliku smedu omotnicu. Znam 
unaprijed odakle je i da je u njoj vaian maruloloSki prinos: preljubazni gospodin 
BCn6 Salje za mene i za Karla Budora fotokopiju Spanjolskog prijevoda Marulove 
Carmen de doctrina, toEno mjesec dana poSto Sam mu uputio indikaciju: VERSOS 
DE M. MARVLO, EN QUE SE TOCAN casi todas materias del Vita Cristi . . . (Luis 
de Granada, Barcelona 1674. pp. 251-252) Merci, muchas gracias! 
15. srpnja zahvaljujuii gdici Durdici IvaniSevic' dobio Sam pismo iz NjemaCke, 
poslano VeCernjem listu 2. VIII. 1991. Gospodin Franz Leschinkohl iz Mainza traii 
od urednigtva moju adresu, jer se iel i  instruirati o Marulieu. NaiSao je nakon dugog 
traienja u knjiinici Gutenbergova muzeja na dva primjerka Marulic'eve Institucije 
(baselsko izdanje P .  Langendorffa, g. 15 13) i o tome pisao u dnevniku Allgemeine 
Zeitung. (Revidiram, dakle, referencije o ovom Elanku iz ljetopisa za studeni, 
ispravljajufi i pogreSku u navodu prezimena Elankopisca.) Nakan je baviti se 
Marulidevim knjigama u NjemaEkoj (odlic'no, to je Siroko i slabo obradeno 
podruEje), pa su mu nuine obavijesti i orijentacija u struEnoj literaturi. Odmah Sam 
mu odgovorio i pozdravio nakanu, obedao pomoc' u literaturi, samo se plas'im, je li, 
kroz 11 mjeseci, dok je pismo bilo u uredniEkoj ladici, smetnuo Marula s uma. Vidjet 
c'emo. Moida joS u ovoljetnom Ijetopisu. 
15. srpnja, I1 program HTV-a, 1 7 ~ 1 0  - 1 7 ~ 4 0  Nove spoznaje o Marulic'u. Svi 
zadovoljni. Uspjeli smo (Darko. Pavao i Boris pod palicom potpisanoga) priopditi 
vaina nova otkrida, tragom zbornika Colloquia Maruliana, kojima hrvatski mediji 
izim Slobodne Dalmacije nisu posvetili pozornost; ne znam hode li televizijska 
prezentacija pripomodi da  se  Maruli i  napokon odvoji od tradicionalistiEkih 
tumaEenja i retorike, te da mu se ustanovi poloiaj prve hrvatske knjiievne zvijezde 
u Europi. Charles BCnC docet. 
Sredina je srpnja. negda obic'no najvruc'ega, danas najsparnijeg, mjeseca u godi- 
ni. Bilo bi svrsishodno uzeti kakav odmor, odahnuti od Marka i njegova Ijetopisa. 
Za otmjenu razbibrigu c'itam knjigu Nikole BatuSiCa, Narav od fortune (studije 
o starohrvatskoj drami i kazaligtu), Zagreb 1991, kao tec'no Stivo, instruktivno i 
ugodno, s bogatom dokumentacijom europskog konteksta hrvatske kazaliSne kulture. 
s naznakama kontinuiteta nacionalne drame. Sto je sve vrsna potkrepa za opovrgnuc'e 
toboinje njezine insuficijencije. koju mazohistic'ki propovijedaju biojni  naSi 
kazaliStarci. t i t am i piSem da je i na tom podruc'ju Marulic' djelatno sudjelovao, kako 
se  nadaje i iz eseja ovoga struc'njaka (Scenski prostor MaruliCevih drama, str. 
49-61), gdje se analiziraju c'etiri dramska teksta. Sto se Marulic'u atribuiraju. ~ D v a  
modela, svaki u dvije varijante, govore o jedinstvenom naEinu kazaligno-scenskog 
migljenja, o preciznom, iskustvenom uvidu u teatarsku praksu i poznavanje temeljnih 
zakonitosti medievalne teatralizacije vjerskog predloSka (. . .). Ako se pak dokaie da 
Marulic' nije autor svih Eetiriju drama, nec'e s e  moc'i mnogo oduzeti od naSe 
pretpostavke. S jednim ili dva prikazanja, Marulic' je Evrsto integriran u kazaliSni 
sustav svoga vremenau (str. 61). Nikice, dva su nepobitno Maruliieva. PouEne su 
Sinopticke tablice, pridodane na kraju knjige, po kojima se vidi europski simultanitct 
naSih kazalicnih zbivanja. U vrijeme kad se pretpostavlja da je Marulii, primjerice, 
stvorio svoja prikazanja, ~ f r a n c u s k e  druiine luda izvode sotije, a u zapadno- 
evropskim zemljama i dalje se prikazuju misteriji, mirakuli i moraliteti.cc Odahnuti 
od Marula ipak se ne moie. Sinoc' (19. srpnja) nazvao me prof. BBnB i bez sustezanja 
sada mogu objaviti: Marulic'eva latinska pjesma Carmen de doctrina Domini nostri 
Iesu Christipendentis in cruce doiivjela je osam franvcuskih prijevoda, izdanih 21 
put, te je, izuzevSi Maiuraniievu Smrt Smail-age CengiCa, najviSe prevodeni i 
tiskani pjesnic'ki tekst hrvatskog auktora u inozemstvu. Neka se zna. Gospodin Benic' 
me je nagnao da ispravim podatke o njoj iz ovoga ljetopisa (studeni, lipanj). On 
pripravlja bibliografiju svih izdanja Carmen, a zabiljeiit c'u ovdje samo privremenu 
brojc'anost prijevoda: osam prijevoda na franc'nski, dva prijevoda na engleski i EeSki, 
jedan na slovenski, Eetiri na hrvatski, jedan na Spanjolski (za sada), jedan na 
talijanski (jog nemam podatak o prevoditelju), vrlo vjerojatno prijevodi na njemac'ki, 
moida i na nizozemski, u Eetrdesetak do sada uglavljenih naklada, objavaka. 
Stijem najnoviji libar prof. Ive FrangeSa (Suvremenost bas'tine, Zagreb 1992), 
koji poc'inje tekstom Dike ter hvaljenja mes'tra Marula. Tekst je, kao uostalom i cio 
Sjor Ivin libar, pisan na ukusnu stupnju ~ l i p o g  govoren'jacc, kako Marulic' prevodi 
rijec' eloquentia, susrevSi je u spisu Tome Kempenca. U uvodu rec'enog teksta naS 
dantist i romanist postavlja usporednicu Marulii-Dante na temelju znac'enja i 
funkcije njihovih glavnih djela, Judite i Boianstvene komedije. i njoj se nekoliko puta 
diljem izlaganja vrac'a. Taj je prilog prvikrat objavljen g. 1988. i najuvjerljiviji je 
interpretativni zaglavak teze o slic'nosti pozicija unutar nacionalnih literarnih kultura 
auktora Komedije i Marka Marulic'a, tog ~ D a n t e a  hrvatske knjiievnosticc (str. 9). 
Zaglavak je pravu zadovoljStinu dobio samom Marulovom izjavom svojeg poistovje- 
c'ivanja s Danteom u pismu Jerolimu Cipiku 19. srpnja 1501. Znakovito je da i jedan 
libar Tonka Maroevida nosi naslov prema poc'etnom stihu Judite: Dike ter hvaljenja 
(Split 1986), te da poc'etni esej i toga libra, Marulova plavca nova, dotic'e podudar- 
nosti izmedu ~ a r k a  i Dantea. U bojazni da me sjedanje ne odvede na stranputicu, 
kako po prilici glasi jedna Danteova formulacija iz djelca Vita nova, Tonkova 
navedena knjiga, biljeiim, bila je predstavljena na tribini blage uspomene, Knjiievni 
petak, u zagrebac'koj Gradskoj knjiinici. Stihove je iz Judite krasnoslovio u punoj 
formi Boie Boban, a ja sam, sjedec'i za predstavljaaim stolom, na papiric'u ispisao 
ovu pozdravnicu: 
L E S  
V V R E S  
S P I R I T V E L L E S  
LOVYS DE GRENADE, 
bE L'ORDRE DE S.DOMINIQVEI 
Oh cfi concenu roue ce que Ie Chrclticn doie faira dcpuis le commencement 
dc fa Conucrfio~,iufqucs h la pcrfc&ion de' cctce vie. 
DIVJSE'ES EN QVATRE PARTIES. 
La Guide desPecheurs,lcLiure dc I'Oraiibn,lc Memorial de lavic Chdicnac ,  
& Ic Liure dc 1'Ammrdc Dicu,aucclaLettrc dc S.Eucher. 
Dcrniere Edition, cnrichie dcr Pdragcs dc la Pin& Efiritwc & dts Pcrcz j 
aacc d c ~  Tabfcr poar ks Prcdicatwrr. 
A L Y O N ,  
Chez I E A N  G R E G O I R E  , 2 lagrand'rue 
de I'Hbpital, ;i l'lmage rain& Roch. 
cZ. DC. L Y l .  
Francuski prijevod 4ela Luisa de Granada s&i i prijevod MaruliCeve 
Carmen de dnrtrina 
Mi srno doSli usred Petka, 
ne zbog iCa, ne rad piCa, 
da poEiremo od poc'etka, 
od Marula MaruliCa. 
Kroz knjigu srno proSli Tonka, 
wJuditinua drieC stranu, 
kli ric' Boie kiti zvonka 
za vas c'ejad odabranu. 
Oponas'ao Sam izrijek VetraniCeve maskerate, jer Sam tada, motreCi petrarkis- 
tiEke sastojke u Juditi, imao mogudnosti osvjedoc'iti se koliko je Marulic' jezic'no i 
stilski srodan s ranim dubrovac'kim renesansnim pjesnicima. 
Komparatistic%a invokacija Dantea susrede se, dakle, ucestalo (i ja Sam u njoj 
sudjelovao), c'ak i u naslovu Elanka Rafa BogiBida, objavljenu u Slobodnoj Dalmaciji 
24. srpnja 1985. na stranici 10. Napokon je, re6 bi, dobila punu legitimnost. 
Stijem studiju Misliti u vlastitu jeziku Damira Barbarida (Kolo 1/92), Btijem s 
uvaiavanjem i s razumijevanjem slijedede postavke: hrvatski se  jezik vec' u 
srednjovjekovlju suoEio s djelima europske bagtine u prevoditeljskim iskustvima 
(biblijski, bogoslovni, liturgijski tekstovi s Istoka i Zapada), a ~zavrs'nu fazu toga 
tako vainog procesa rane prevodilac'ke recepcije grc'ko+xropskog nasljeda moiemo 
danas nasrec'u pratiti recimo studijem Marulideva prijevoda Euvena srednjo- 
vjekovnog teolos'ko-mistiEkog spisa Tome Kempenca De imitatione Christia (str. 
18). Kad Sam se g. 1974. susreo s djelomiEnim MaruliCevim prijevodom Imitacije. 
odmah mi je bilo jasno da je rijeE o prvorazrednom ostvarenju, velike jeziEne, kultu- 
roloSke i traduktolos'ke vrijednosti. To su poslije potkrijepila istraiivanja J. 
Derossija, Dunje GabriC-BagariC, Z. KulundiiCa te Milana Mogus'a, u Eijoj je redak- 
ciji cjelovit prijevod objavljen u Sabranim djelima Marka Marulida (XII, 1989). Uz 
opasnost opetovanja ved reEenog u ljetopisima, ja Cu ipak pridometnuti da je Maru- 
liCevo Naslidovanje prevaian dokument hrvatske proze, koja se ne smije mimoilaziti 
ni u jednom povijesnomu sagledavanju nacionalne pisane kulture i duhovnosti. 
Posljednji dan srpnja dobio Sam odgovor iz Mainza od gospodina Leschinkohla 
i sve se Eini da Cemo otvoriti jog jednu liniju dopisivanja. U pos'iljci su i dva odreska 
iz novina, gdje izvjes'c'uje o MaruliCevim knjigama: Franz Leschinkohl, bestseller des 
16. Jahrhunderts entedeckt ( ~ E i n  Werk des kroatischen Humanisten Marko MaruliC 
in alten des Bestanden Gutenbergmuseums gefundencc). Allgemeine Zeitung, Mainz, 
30. VII 1991. Uz ovaj je Elanak objavljena i slika naslovnica izdanja Institucije, 
ANN0 M.D. XIII. BASILEAE s prekrasnom grafiEkom i likovnom opremom. Iznad 
naslova auktora i djela na sredis'njem mjestu stoji krasnopisni ukras MARIA, s'to de 
fra Hrvatina Juris'ic'a, koji se bavi marijanskim maruloloikim kontekstom zacijelo 
zanimati. Drugi, krac'i, objavljuje Der Donauscwabe, Aalen, 13. Oktober 199 1. sa 
slijedeCim naslovom Ein Bestseller aus dem 16. Jahrhundert ( ~ W e r k  des kroatischen 
Humanisten MaruliCe). Gospodin Franz inaEe se bavi povijes'c'u tiskarstva, a buduc'i 
da je dio MaruliCevih knjiga razmjerno rano us'ao u europske pogone i radionice, 
jasno je zbog Eega mu je hrvatski humanist prirastao srcu. 
VIII. 92. 
Dan prije polaska na ~ljetovanjecc, 5. kolovoza, dobio u ruke MaruliC 4/92. 
t i t a m  ga u jednoj sjenovitoj dubravi u KuEiCima gotovo s uzbudenjem. Dobrohotni 
Eitatelj ovoga ljetopisa vjerojatno je zamijetio da se posljednjih mjeseci navraCam 
viSekrat na pokrenuto pitaqe o izdanjima Institucije i Evangelistara, ranijih datuma 
od onih identificiranih. U MaruliCu, o kojem je rije?. fra Petar Runje objavljuje na 
str. 476-479. svoje biljeSke o tom predmetu pod intrigantnim naslovom Inkunabule 
Marka Marulida. PregledavajuCi Kodekse Vatikanske knjiinice i popise knjiga koje 
su se nahodile po franjeva&im samostanima u XVI. stoljeiu, on je nais'ao na niz 
registriranih Marulic'evih knjiga, za koje nema podataka u dosadagnjim bibliogra- 
fijama. Izdanje Evangelistara iz g. 1500. ima c'ak tri takve potvrde: Cod. Vat. 11278, 
Cod. Vat. 11280. p. 107 (tu je Eak naveden i datum tiskanja, 17 Maji 1500), Cod. 
Vat. 11285, p. 248. Mislim da vis'e nema dvojbe o postojanju toga izdanja, samo se 
valja potruditi cia se pronade koji njegov primjerak. Petar Runje je takoder skrenuo 
pozornost na Instituciju iz 1498. ( ~ M a r c i  Maruli opus de Rcligione vivendi in 
citatione pcr cxeinpla ex veteri novoque testamento collettacc, Impressum Venetiis 
per Jacobi.lum de Pentiis de Leucho in ottavo 1498, Cod. Vat. 11281, p. 277. Prema 
tim zapisiina, jedan primjerak Institucije iz g. 1498. posjedovao je franjevac opser- 
vant Mariano de Cortona, kao Sto je notirano i tko je posjedovao primjerke Evan- 
gelistara iz 1500. Neozbiljno bi bilo ignorirati vatikanske knjiiniEke kodekse, pa 
prema tome moiemo govoriti o tome da jeEvangelistar tiskan rije petnaestak godi- 
na, alnstitucija desetak godina nego se do sada predmnijevalo. tovice, ta su Marulo- 
va latinska djela kao editio princeps inkunabulska, dakle spadaju u povlas'tena izda- 
nja europske Gutenbergove galaktike, raritetna su i goleme kulturologke vrijednosti. 
Istina, jog su nuine dodatne provjere i identifikacija nekog primjerka, koji se moida 
krije u kakvoj samostanskoj ili kurijalnoj knjiinici. U fra Petrovu izvjeSCu navode se 
indikacije i za izdanje Evangelistara iz 1515, te Institucije iz 1501. No, joS vec'u 
pozornost privlaEi popis knjiga fra Francesca Bagolina od 10. lipnja 1600, naEinjen 
u samostanu franjevaca u Padovi: ~ M a r c o  Giovanni Gerson della imitatione di Xto e 
del dispregio del mondo in Vinetia all insegna del S. Hier. 1543c<, Cod. Vat. 11283, 
p. 34. Prof. Runje se pita: nZalto je popisivaE stavio u naslovu autora Marco Gio- 
vanni Gerson i na kraju da je izdano all' insegna del S. Hier? Nije li to zapravo Ma- 
ruliLev prijevod djela Nasljeduj Krista? To nagovijeSta i onaj all'insegna del S. 
Hier.cr Teza se Eini odvafnom, ali Ce je valjati ispitati. Cinjenica je da je Bartul KaW, 
to Sam Sam utvrdio, prevodeCi De imitatione Christi Tome Kernpenca poznavao i ko- 
ristio Marulic'ev prijevod istoga spisa, koji je tek u najnovije doba prema pronadenom 
tzv. Londonskom rukopisu tiskan i postao dostupan javnosti. Je li Kas'ic' imao u 
rukama rukopis ili editio princeps MaruliLeve hrvatske verzije KempenEeva 
bestsellera? Zahvaliti je fra Petru s'to je svoje b i l jeae  podastro javnosti i na taj naEin 
omoguLio marulolozima vjerojatna nova otkriLa. 
U istomu broju MaruliCa (4192) priopc'en je i tekst Stanislava PejkoviCa ZaSto 
je Poncije Pilat hrvatski knjiievnik?, neka vrsta satiriEkoga ratnog dijaloga, u kojem 
se tekstu pojavljuje i Marko MaruliL. U Vijestima (str. 534-535) je M. V. izvijestio 
o pojavi zbornika Colloquia Maruliana I. 
Po povratku iz KuEiLa doc'ekala me pisma g. BtnCa i Leschinkohla. Gospodin 
iz Grenoblea Salje mi daljnje kopije prijevoda MaruliCeve Carmen, a gospodin iz 
Mainza poduzimlje akciju potrage za MaruliCevim knjigama po njemaEkim 
knjiinicama. 
Ljubazni mi prijatelj Nedjeljko Fabrio i bez mog nagovora pomaie u, kako on 
ka ie ,  marulidanstvu. Boravio je Nedjeljko u Osimu i u tamoSnjoj Biblioteca 
Comunale nFrancesco Cinicc potraiio imaju li kakve knjige od Maruliba. Bogme, 
imaju: prijevod Institucije na talijanski iz 1586. i 1593. Osimo je gradib pokraj 
Ancone, a eto, u tamoSnjoj knjiinici mogu se nadi dva izdanja Marulic'eve slavne 
knjige, Sto je takoder znak koliko je ta knjiga kolala Italijom, Europom. Domenico 
I l l  
KovaE, kako u Sali nazivljem sadaSnjega predsjednika hrvatskih knjiievnika, 
fotokopirao je (u istoj knjiinici) vaian Elanak Carla Dionisottia Marco Marulo 
traduttore di Dante, predrnnijevajuc'i da Ce mi dobro doCi, s'to je iiva istina, jerje taj 
tel&t tes'ko dostupan, a imao je velike wposljedicecc za uoEavanje rdkopisa Davidi- 
jade. Nedjeljkova pos'iljka malo mi je potisnula nevoljkost, proizas'lu iz nemara koji 
susrec'em kad p~edla iem kakav Ein u korist marulologije. Moram navesti, premda 
nisam sklon depresiji i apatiji, da Sam tijekom ovoga ljetopisnog razdoblja uputio 
javnim osobama i institucijama nekoliko prijedloga u svrhu promicanja Marulic'a, 
koji su prijedlozi ignorirani bili, ali o tome, zakljuEio Sam, nema smisla jadikovati 
pa ih preskaEem. Samo Cu napomenuti da mi se za snimanje filma o MaruliLu vis'e 
nitko nije javljao. 
Tijekom boravka u Dalmaciji vidio Sam da se u splitskom dnevniku dosta zbori 
o MaruliCu, ali tekar u svezi koja Ce od dviju splitskih srednjih s'kola nositi njegovo 
ime. Dok ovo pis'em, raspra jos' nije zavrs'ena. 
PRILOG 1. 
M A R U L I ~ E V  SPOMENIK U ZAGREBU? 
Prvih godina ovoga stoljeia, 1901. i 1902, cijela je Hrvatska bila proieta 
odavanjem poEasti Marku Marulidu u prigodi Eetiristoljetnice nastanka Judite. 
Proslave su se odriavale u svim nas'im gradovima, listovi i Easopisi tiskali su napise 
o Marulidu, neki mu Eak posvekivali posebne .brojeve. Osobit odjek imale su 
jubilejske sveEanosti u Zagrebu, izvanredno i sadriajno organizirane, kojima je bila 
nazocna reprezentativna delegacija grada Splita na Eelu s gradonaEelnikom Vickom 
Milic'em, inaEe prouEavateljem MaruliCa.'i  do^ Franom BuliLem. BuliL je 13. 
studenoga 1902. odriao glavni govor na sjednici DruStva hrvatskih knjiievnika, koji 
su tih godina opjevali MaruliCa u pjesmama, uzimali ga za junaka svojih proznih i 
dramskih tekstova. Kad bi se svi ti tekstovi okupili, mogla bi se naEiniti debela knjiga 
beletristiEkih prinosa Marku u East. Dva su pak slikara, klasika hrvatske umjetnosti, 
Emanuel VidoviC i Bela Csikos-Sessia, izradila njegove zamis'ljene portrete. 
Slika Bele Csikosa, ocijenjena je u Vijencu od 2. sijeEnja 1902. a tu nalazimo i 
napomenu da bi ona mogla dobro doc'i kiparu, koji c'e ostvariti Marulic'ev spomenik 
u Zagrebu. VeC tada, dakle, postojala je nakana i zamisao o podizanju spomenika. 
Gradsko zastupstvo, naime, donijelo je g. 1901. odluku da se Domobranska ulica u 
Zagrebu, danas'nja ~ u k o v i c ' e v ~  na Ce&omercu, nazove MaruliLevim imenom. 
Poslije je, g. 1928, trg oko SveuEilis'ne knjiinice nazvan Marulidevim, tako da je 
notac hrvatske knjifevnosticc u glavnom gradu dao obiljeije dostojnomu urbanomu i 
nacionalnom prostoru. U recenoj odluci zagrebaEkog magistrata iz 1901. postoji i 
stavka o podizanju spomenika MaruliCu. Kako biljeii Vojmil Rabadan (Cakavska 
ric', 1/72), javnost je pozdravila zamisao, pa je u tu svrhu Akademija darovala 400 
kruna, 50  kruna poslao je dr. Dinko Vitezic', zastupnik istarskih Hrvata u Carevin- 
skom vijec'u u BeEu. Potonju svotu uputilo je i jedno malo mjesto s otoka BraEa, Sel- 
ca, poznato nam po spomeniku Lavu Tolstoju. Povijest nas uEi daje  podizanje javnih 
spomenika u Zagrebu mukotrpno i hirovito, pa se ni ta zamisao nije jos' ostvarila. 
Proslava je pros'la i, kako to u nas Eesto biva, vjerojatno je uzmanjkalo novaca, a joS 
vige djelatne volje, da se odluke donesene u sveEarskom raspoloienju provedu. 
Vrijeme je, driim, da se nakon devedesetak godina opet poradi na podizanju 
spomenika Marku Marulidu u Zagrebu, gradu koji on spominje u jednom pismu 
(pismo de uskoro objaviti MoguCnosti] na vrlo znakovit nac'in. Marulid 19. srpnja 
1501, otprilike tri mjeseca pos'to je ispjevao Juditu, javlja Jeronimu Cipiku k a k h u  
je upravo stigla vijest da Skender-pas'a sa svojim juris'nicima robi Slavoniju i nadire 
prema Zagrebu, zbog Eega je tjeskoban i nespokojan, ojaden stanjem vna podruEju 
Hrvatske.cc Iz konteksta se nazire kakvo znaEenje za njega ima taj grad, simbol 
Hrvatske. Aelja da se Marulid prisnije poveie sa Zagrebom oc'ituje se ne samo u 
nakani spomenic'ke obiljeibe, o kojoj je bilo rijec'i, nego i u jednomu poetskom 
naporu Velimira Deielida starijeg. On je u Prosvjeti iz 1901. objavio pripovijest U 
grimizu osviCa, gdje je Marulid prikazan u romantic'arskom ushitu. Radnja se zbiva 
u Padovi, dok je tam0 Marko sveuc'ilis'tarac. On, kao najvrsniji student, drii govor 
pri posjetu mletaEkog duida, koji u njemu prepoznaje genija, proric'e mu bududu 
slavu. Govor je odus'evio sve nazoEne, a i jednu ljepoticu, s'to de mu pristupiti i 
prozboriti hrvatski: no ,  budite dikom roda hrvatskoga!cc Ljepotica mu se zatim 
predstavila, rekavs'i da dohodi iz Zagreba, a da se zove Judita. Taj susretaj Marko 
Marulid nigda nije zaboravio, po Deielidevu pripovijedanju, i on je zaEetak njegove 
rodoljubne poeme Judita. Pisac popularnih romana iz hrvatske pros'losti dao je odu- 
s'ka svojoj mas'ti romantizirajudi rnladenac'ke Marulideve dane na podlozi sveopdega 
tadas'njega zanosa za tvorca Judite. No, pri tome je zamjetna i jedna tvorbena 
nacionalna tendencija, da se kult Marulida rasprostre diljem svih hrvatskih krajeva i 
da pripomogne njihovu duhovnomu okupljanju i sjedinjenju u uvjetima Khuenove 
protuhrvatske politike. Naravno je, dakle, bilo da se Marulid simboliEki ustolic'i u 
Zagreb, sredis'te nacionalnog iivota i da se tako istodobno spoji Spljet, rodni mu 
grad, s tim sredis'tem u inspirativnoj perspektivi. Deielid i njegov naras'taj nisu, 
dakako, znali za Marulidevo pismo, u kojem je rijec' o Zagrebu, jer ga je istom nedav- 
no otkrio u Mlecima g. Milos' Milos'evid iz Dobrote. InaEe bi ono jamac'no dalo poti- 
caja njihovoj knjiievnoj fikciji i motiviralo nedovrs'eno zagrebac'ko obiljeiavanje. 
Ono s'to je zapoc'eto, ako je dobro i svrhovito, valja zavrs'iti. To je nac'elo j avnog 
djelovanja bez kojeg nema sustavna napretka. U sluc'aju Marulideva spomenika u 
Zagrebu ono je odved odgadana obveza, s'to moie prijedi u zaborav. U Vefernjem 
listu ( 4 .  svibnja 1990) u rubrici ZG ABC zabiljeien je kao znamenitost, identitet 
Zagreba i Trg Marka Marulida. To je uistinu lijep trg sa SveuEilis'nom, drvoredom, 
travnjakom. dvostrukim vijencem secesijskih grada, po danu, naialost, pretrpan 
postrojenim automobilima, po nodi, jedan mu dio prepusten pigallskoj c'eljadi, 
urbanistic'ki i komunalno pomalo zapus'ten. U MoguCnostima (12190) prije koju 
godinu napomeno Sam da bi Marulid u Zagrebu trebao svakako imati i spomenik i 
iznio prijedlog za lokaciju: ispred Sveuc'ilis'ne. U tom bi izboru drevna zgrada bila 
omedena dvama spomenicima, Marulidevim i Bulidevim, oba s juga, oba velikana, 
neprijeporne nacionalne lic'nosti. Na lokaciji nipos'to ne inzistiram, jer to odreduju 
mjerodavni i pozvani. Prijedlog sam, e da bi bio dostupniji, opetovao u Vjesniku od 
10. travnja 1991. (zapravo u njegovu naglo uskrslom i naglo ugaslom dodatku 
WS-u)  sa ns'irim obrazloienjemc, kako se dolikuje. U hrvatskoj metropoli postoji, 
ipak, dojmljiv broj spomenika klasicima nacionalne knjiievnosti: Kac'idu, Prerado- 
vidu, Senoi, KumiEiCu, KranjEevidu, Matos'u. Nazoru, Goranu. Cesarcu. Zagorki. 
Tinu. Takva su znamenja po europskim glavnim gradovima povijesna prosudba 
trajnosti i zasluga pojehinih pisaca u pretpostavljenom vrijednosnom-odabiru. 
Zagrebac'kom popisu nedostaju ponajprije stari pisci (Driid, Gundulid), Krleia, a 
vrhu svih Marulid, zac'etnik naSe auktorske poezije, prva potvrda njezine visoke 
europske kulture, utemeljitelj epike, epigrafije, arheologije, prevoditelj i istodobno 
latinist svjetskog odjeka i objavljivanosti. U prornis'ljanju ne samo hrvatske kulture 
nego i svekolike povijesti Marko se Marulid neosporno ukazuje jednom od  
sredignjih, nemimoilaznih pojava. Kako to da u glavnom gradu Hrvatske i hrvatstva 
nema spomenika? Do danas, pros'la je toc'no godha dana, nitko se nije osvrnuo ni na 
taj moj prijedlog, pa ga iznovice podastirem, s jog Sirim obrazloienjem. Sada je 
mjesec travanj, ovih je dana (22. IV) g. 1501. Marulid napisao posljednji stih Judite, 
pa se u spomen toga odriavaju Marulovi dani u Splitu, Sto je, nadam se, prikladan 
povod da se podsjetimo na zakljuEak Gradskog zastupstva Zagreba iz g. 1901, da se 
Sto prije podigne spomenik Marku Marulidu u hrvatskoj metropoli. 
PRILOG 2 
Stovani g. urednic'e, 
ovih su se dana u Splitu odvijali MaruliCevi dani s vrlo bogatim sadriajima. Od 
priredaba s'to su bile izravno vezane uz Marka Marulic'a, navodim predstavljanje 
zbornika Colloquia Maruliana s gradivom s pros'logodis'njeg >>okruglog stolacc. U 
zborniku ima vis'e priloga naSih i inozemnih marulologa, objavljeno je i sedam 
doslije nepoznatih Marulidevih pisama s novim podacima bez kojih se vise nede modi 
napisati nikakav c'lanak o tvorcu Judite, pa ni biljes'ka, primjerice, za kalendarsku 
rubriku u Vjesniku. Rijec' je o okolnostima nastanka i tiskanja Judite, o trima za- 
gubljenim djelima iz Marulideva pera, o njegovu nespokoju zbog prodora Turaka iz 
pravca Slavonije prema Zagrebu; k tomu u zborniku ima vis'e inspirativnih radova o 
recepciji nas'eg humanista u Engleskoj, Spanjolskoj; Portugalskoj, Francuskoj . .. Na- 
kon predstavljanja reEenog zbornika istog dana (21. IV) odvijao se i ovogodis'nji ~ o k r u -  
gli stola uz sudionis'tvo sedmorice referenata:Slijededi dan svec'ano je predstavljeno 
novo izdanje Judite s prvotiskom kao reprint dodatkom i novi Iatinski svezak 
Sabranih djela. U c'etvrtak 23. travnja otvorena je izloiba slavnih Marulidevih knjiga. 
Gospodine uredniEe, o svemu tome Vas' je list donosio kratke vijesti u kakvom 
zakutku kulturne rubrike. To su zapravo bile agencijske notacije, jer je zadada iz- 
vjes'tavanja spala na Vas'ega splitskog urednika, koji se bavi drugim podruc'jima. Ja 
se, inac'e, bavim Marulidevom recepcijom u hrvatskoj knjiievnoj kulturi i moram 
ustvrditi da, Sto se tic'e Vjesnika, spomenute manifestacije nisu imale nikakva odjeka 
u javnosti. Nezgoda je u tome Sto je Vjesnik sredis'nji hrvatski dnevnik, pa se moie 
dodi do pogres'ne ocjene o ravnodus'ju javnosti spram Marulida. Da bih bio pravedan, 
pogledao sam i prvo i zagrebac'ko izdanje VaSega dnevnika i konstatirao da mi nis'ta 
nije promaknulo. Nema razlike. 
Znam da imate potes'koda. Ja Vam nedu davati savjete, jer na to nemam pravo. 
Imam dojam da je Vas'e mornke zahvatila bezvoljnost i preudobnost, ali dojmovi 
moida varaju, makar ih iznosi c'itatelj Vjesnika od g. 1954, koji ga nije prestao Eitati 
ni kad je spao na osam stranica. No, sve je to izvan okvira ovoga mojega iskrenog 
prosvjeda. Redakcija Vjesnika raspolaie s ponajbrojnijom kulturnom rubrikom u 
Hrvatskoj i nema opravdanja zbog Eega se tako nehajno odnosila prema Marulidu, 
manifestacijama u njegovu Cast i prema marulolos'kim otkridima, od kojih su neka 
upravo senzacionalna i pogodna za novinsku obradbu. Driao sam svojom duinos'du 
upozoriti Vas na te propuste. 
S uvaiavanjem 
PRILOG 3 
Grob Marka Marulida u crkvi svetoga Frane na Obali u Splitu, jedini potvrdeni 
trag njegove zemaljske parabole. Nimalo sluEajno smjegten je u mini-Panteonu, pokraj 
slavnih sugradana od Tome Arcidakona do Ante TrumbiCa. Snimiti grob i natpis na 
grobu, koji Ce Eitati glumac. Natpis na grobu: Tinov ,garb slovudeg greba.. .cc 
Marulideva rodna kuCa nije ubicirana, kandidiraju zdanja u PapaliCevoj, 
Kornelija Nepota . . . Kamera obilazi takve lokalitete i PapaliCeve dvore, Muzej grada 
Splita, koji u svakom sluEaju daju ugodaj Marulova Splita. Snimiti drevne tlorise, 
vedute i planove Splita. HektoroviC: BO Splite Eestiti ... cc Urbanost Splita toga 
vremena izmedu priznavanja vrhovnigtva MletaEke Republike i autonomnoga 
komunalnog ustroja. Izlazak Grada izvan Dioklecijanovih zidina (prema Trgu, 
Pisturi i Moru, tj. Lazaretu). Loza Marulida. Otac i majka, braia i sestre. Glumac Eita 
ulomak iz MaruliCevih pisama. UnatoE svojoj funkciji gradskog sluibenika i 
profesionalnog pisca Marko se skrbio za obiteljsko imanje i rjeSavao obiteljske 
probleme. Odnos prema sestri Biri (samostan benediktinaka u ~zidinamacc), popraien 
citatima iz pjesama, koje je Marko pisao za zabavu koludricama. Obiteljska imanja 
vode nas u slikovitu splitsku okolinu (Jame, Smrdec'ac, Mertojak, Lora, Plokite). 
Ulomak iz Markove oporuke. 
Marulovo obliEje prema Natalisu. Snimiti VidoviCev portret Marulida (Muzej 
grada Splita) i portret Csikosa, eventualno galeriju slavnih likova u kavani hotela 
,,Marjancc. Humanistic'ki ucitelji u Splitu, pismo SiigoriCu, boravak na uEiliStu u 
Padovi. MaruliCev splitski humanistiEki krug (PapaliCi, Alberti, Toma Niger). 
Snimiti u Poljudu (sarnostan franjevaca) grob i portret Tome Nigera. Setnja 
solinskim rugevinama i ostacima rimskih zdanja nadahnjuje Marulovu zavicajnost i 
univerzalizam. Citat iz eseja Frane BuliCa. Ali, nije vrijeme za intelektualnu 
kontemplaciju, jerbo su Turci *ante portas<< i krvavi se boj bije. Snimiti kliSku 
utvrdu. Pogibije branitelja izazivlju Marulovu reakciju u latinskim stihovimd (epitaf 
Aarku DraiojeviCu, Eiji se grob nahodi u splitskoj prvostolnici). Rasap ,,cijele 
Hrvatskec<, apokalipsa osmanlijskog prodiranja i begCutnost krgdanskog Zapada 
poticu Marula na javno pismo papi. PomoCi nema (citati iz Molilve suproliva 
Turkom). Njegovo uzor-djelo Judita takoder ima bojnu i osloboditeljsku tenziju. 
Ulomci iz predstave Judite na Splitskom ljetu. Biblijska tematika i izbor legendarne 
junakinje aktualan je i znakovit, no obradba je sasma auktorska i pjesnic'ki samo- 
svojna, paEe vezana s Marulovim zaviEajnim krajolikom i rodnim tlom. Opisi mora, 
primjerice, iskustveni su i otkrivaju Eovjeka koji je volio more, prirodu i ladanje. 
Egzemplarni opisi mora iz Judite i Davidijade. Boravak u NeEujmu na otoku Solti 
(snimiti hotel wMaruli& u nec'ujamskoj uvali) koliko je povlaEenje iz javnog iivota, 
toliko je i uiivanje u bla odatima polja i mora. MaruliC je volio i slasne zalogaje 
(ulomak iz poslanice sa f olte), osobito riblje (pocetak poslanice Katarini ObirtiC). 
Cutio je ljepotu krajolika i Ear raslinja (usporedno mjesto iz Susane), a i Sam izbor 
teme starozavjetnih ljepotica upuCuje na njegovo estetsko nagnude i ljudsku 
osjetilnost. MaruliCeva se liric'nost o3tuj~- osebice u njegovim hrvatskim marijan- 
skim pjesmama, u ravnovjesju izmedu fizi5koga i metafiziEkoga. Kako je MaruliC 
ulazio u drugo doba iivota, sve su ga v i b  zaokupljale dugevne brige i misao na pre- 
kogrobni iivot. Splitska mladost onog doba bila je, kao i sada, buEna, vesela i neo- 
buzdana, pa ju je MaruliC slikom i stihom pozivao na uozbiljenje. Ulomci iz Dobrih 
nauka. Boravak na Solti takoder je iskoristio za prijevod asketsko4udorednog spisa 
Tome Kempenca, koji je prijevod vaian uzorak hrvatske proze. Tu je, c'ini se, re- 
digirao i Juditu, koja se, zbog do sada posve neodgonetanih razloga, pojavila tiskom 
tekar dva desetljda poslije. Ulomak iz pisma Grassolariju. I njegova latinska djela 
pratile su nakladnic'ke nevolje, zbog cenzure, zbog novaca ili drugih pretpostavljenih 
tegkoda. Davidijada, vrhunski krSdansko-vergilijanski pjesmotvor, takoder dugo 
pisan i viSe puta ispravljan, ostade u rukopisu sve do 19.54. Suvremenici su taj spjev, 
medutim, Eitali i kovali u zvijezde s punim opravdanjem, jer je rijeii o prvorazrednom 
proizvodu europske humanistic'ke poezije. Pohvalni epigram BoiideviCa Davidijadi. 
Davidias je kruna iskustava u latinskim heksametrima, kojima je, medu ostalim, 
pjevao splitskim svecima, svetom Jeri (snirniti marjanske crkve, svetog Dujma s 
relikvijarima i sarkofagom, Arnirov sarkofag). Ambijent katedrale svetog Dujma 
opisao u Solinskim natpisima (snimiti Peristil, Vestibul, Jupiterov hram). Usuprot 
Davidijadi, njegovi prozni latinski spisi naSli su put do nakladnika, Eitatelja i 
Stovatelja. Ipak, i tu je bilo peripetija, tj. problema s inkvizitorskim pregledac'ima 
knjiga. No, to nije omelo nevidenu recepciju tih spisa, poglavito Institucije i Evan- 
delistara, koji se tiskahu i prevadahu od Praga do Lisabona, od Belgije do Engleske. 
Slavni europski gradovi i slavni nakladnici u Mlecima, Baselu, Kolnu, Antwerpenu i 
drugdje otimahu se za njegove knjige. Na desetke izdanja potvrduju da je rijec' o pra- 
vim onodobnim ~bestsellerima<c. Neka su od njih i divot-izdanja, popradena po- 
hvalnim pjesmama prevoditelja i nakladnika. Nahodimo ih sveudilj po iole 
uglednijim knjiinicama u svim europskim zemljama. Citali su ih sveci (sv. Franjo 
Ksaverski, sv. Ignacije Loyola), pisci pikaresknih r o m n a  (veliki barokni spisatelj 
Quevedo) i heretici kao Sto je slavni Henrik VIII. Snimiti naslovnice pojedinih 
izdanja, vedute gradova, portrete spomenutih lic'nosti i opaske Henrika VIII na 
margini. S druge strane neki mrzovoljni cenzorski sluibenikdao je spaliti Instituciju 
na javnoj lomaEi s Macchiavellijevom knjigom. MaruliC je Stovao slavnog suvreme- 
nika Erazma Rotterdamskog, kojemu je dijelio komplimente u jednom predgovoru, 
Sto ga poslije nije tiskao, makar je prekriiio neke-rec'enice. Marulid je, istina, svoju 
eruditsku naobrazbu temeljio na poznavanju antic'kih pisaca i srednjovjekovnih 
latinskih auktora. No, s velikim je afinitet,om c'itao i pjesnike ~puEkog<c jezika, 
talijanske rimatore, kao Sto se driao i nastavljac'em, sljedbenikom hrvatskih ,,za- 
Einjavacacc. Tako se u njegovu djelu kriiaju tri pjesnic'ke tradicije latinska, talijanska 
i hrvatska. Svoj humanistiEki univerzalizam iskazao je zanimanjem za razna podruiija 
(slikarstvo, kiparstvo, arheologija, numizmatika, epigrafika, historiografija, 
filologija, enciklopedistika) kreativnog djelovanja povrh literature. Prevodio je 
Dantea s talijanskog na latinski, Petrarcu s talijanskoga na latinski i hrvatski, 
pokazujudi istanc'an prepjevateljski osjedaj. Renesansni duh i ukus oc'ituje se u nje- 
govim pjesmama kad riSe iene. Teiio je i napajao se europskom duhovnom bagti- 
nom, duboko ukorijenjen u domovinsku zbilju-i hrvatska knjiievna iskustva. Europa 
je prihvatila njegove spise u XVI. i XVII. stoljedu, a danas ga ponovno otkriva kao 
pripadna pisca, Sto svjedoc'e monografije o njegovim djelima i radovi u uglednim 
europskim Easopisima struc'njaka iz viSe zemalja. (Pokazati kamerom nekoliko 
knjiga i c'asopisa.) Pisac visoke humanistic'ke pjesnic'ke kulture, takmac Vergiliju, 
kojega je zvao ~prvakom pjesnikacc, istodobno je po inspiraciji ili improvizaciji 
neposredan, zabavan (slagao je enigmatic'ke sastave), pa~ehumoristiEan. Ulomci iz 
, Anke satire. To svjedoc'i da je iivio uobic'ajenim iivotom renesansnog Splita, u 
mladosti odan ~klapamacc, u srednjoj dobi privrZen humanistiEkom drugtvancu, 
potkraj iivota ozbiljan i zabrinut, posveCen svojemu knjiievnom radu. Ulomak iz 
latinske pjesme o drijemu, koji ga danornice napada. 
Ne napugtajudi, tako redi, cio iivot Split, tada nevelik grad na rubu Europe, k 
tomu u turskom okruienju, Marulid je uspostavio komunikaciju s bitnim onodobnim 
kulturnim gibanjima. On nije i ivio u okrilju velikih dvorova i mecena, veC se 
afirmirao snagom svojega talenta i uvjerljivoSCu motivacija i spisateljske spreme. 
UnatoE uspjehu i odjeku te moguCnosti kozmopolitske recepcije latingtinom, on je 
ostao privrZen svojemu jeziku, Eakavskom materinskom idiomu, kojim je izraiavao 
svoja najprisnija i najosobnija nagnuc'a. Zato ga je njegov narod prihvatio, postavio ga 
na zasluino ishodiSnje mjesto svoje nacionalne knjiievnosti. Pisac, koji se uistinu 
stvaralaEki potvrdio u univerzalnim razmjerima i posvojio gotovo Eitavu onodobnu i 
tradicijsku europsku kulturu, uzmogao je hrvatskoj knjiievnosti dati iznimno 
dostojanstvo i najviSu mjeru iskaza. To svjedoEe bezbrojna pozivanja na njegovu 
rijec' diljem stoljec'a (Zoranic', Levakovic', KaSid, Kavanjin, Ujevic', Nazor, TonEi 
Marovid). Osim uieg zaviEaja poc'ast su mu odavali svi hrvatski krajevi, pogotovo 
nacionalno sredilte, grad Zagreb. Snimiti SveuEiliSnu i natpis na Trgu Marka 
Marulic'a. Uostalom, Sto smo nedavno doznali, i nag je Marul izrazio poseban 
nespokoj u Easu kad mu se c'inilo da je Zagreb ugroien uslijed nadiranja Turaka, 
pokazujudi time zanimanje za sveukupni nacionalni prostor i sudbinu domovine. 
Citat iz pisma Grassolariu. Njegov srediSnji spomenik na povijesnomu mjestu u 
rodnom gradu Eini ga najbliiimpuku kojemu se obrac'a u ~Vers ih  harvackicc. Snimiti 
gornji dio spomenika, posebno se  zadriati na knjizi. Drugi meStar hrvatske 
umjetnosti ovjekovjeEio ga je u toj zamisli broncom, premda je, kako bi rekao 
Horacije, Marulovo djelo trajnije od mjedi. Trec'i hrvatski meitar u svojemu ga je 
sonetu uzorito i s pavorn uzvisio, stvoriv~i kult prvog klasika uz sve vijeke. 
Citirati jedan dio Tinova OproStaja. 
PRILOG 4 
Peta toc'ka, priznajem, zbunila me i iznenadila. Aludira se, valjda, na Marulove 
latinskq spise i spominje biblijska egzegeza. Pa u sinopsisu je, zaboga, jedno od 
teiiSta na tim latinskim spisima koji su ga uEinili europski poznatim spisateljem, 
donijeli mu slavu u Europi kakvu joS nije dostignuo nijedan hrvatski knjiievnik. 
RijeE je o dvama spisima, u prvom redu, koji su Bibliju uzimali kao vrelo, ali nip030 
nisu egzegeticki, jer su moralistic'ko-esejistiEki i prepuni primjera s'to nisu iz Biblije. 
Bibliju je Marulic' tako redi znao naizust, ali je svoje znamenite spise literarno 
strukturirao i ostvarivao, i zato su mu donijeli veliku slavu i Eitljivost, itd. Bibliju je 
koristio kao gradu i vrutak nadahnuc'a, ali to su radili bezbrojni naboini pisci tog 
doba. MaruliC ih je temeljito natkrilio vjes'tinom svojega pera, ukusom huma- . .  - 
nistiEkog literata, otuda je njegova recepcija toliko razgranata. Polazec'i od vertikale 
filma Split, zaviEaj, domovina, Hrvatska, humanizam, Europa, htjeli smo MaruliCa 
prikazati kao auktora hrvatske kulturne samosvijesti, hrvatskog europejstva i kao 
poticajnu mediteransku pjesniEku liEnost koja je utemeljila knjiievne vrednote, bitne 
za funkcioniranje hrvatske knjiievnosti i u nacionalnomu i u europskomu obzoru. 
Film c'e imati, koliko se sjedam, 30-40 minuta. Valja voditi raEuna o proporcijama, 
ter o tomu da je viSe od 80% Marulova opusa na latinskom. Posljedlja recenica: )>A 
preporodno i obnoviteljsko vrijeme upravo kulturno i duhovno potrebuje takve 
evokacije i ititerpretacijecc, zvuEi direktivno i kanda je pobjegnula iz kakva zakljuEka, 
diskusije, smjernice bivSih plenarnih sjednica. A zas'to bih se ja, govorim u svoje ime, 
ved dvadeset godina bavio Marulic'em nego zbog tih motivacija. Posegnuo bill inaEe 
za kakvim unosnijim piscem koji bi mi, u skladu s trenutatnim smjernicima, donio - .  
vifie slave, ugleda i novaca . . . 
